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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, ¿Cómo se 
presenta  la  editorial en los diarios El Comercio y La República en el caso de la 
renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018? Asimismo, se determinó el 
siguiente objetivo, Analizar la  editorial en los diarios El Comercio y La 
República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018. 
Dicho análisis consistió en la observación y aplicación de una ficha de 
observación, con un factor de validación de 93%, llegando a la conclusión que 
se observa que ambos diarios manejan la noticia según su  ideología, además 
de ello se comprobó que cada diario enfoca el caso de la renuncia de Pedro 
Pablo Kuczynski de  manera distinta.  
Palabras claves: La editorial, El Comercio, La República, Pedro Pablo 



























In the present investigation the following problem was posed: How is the 
editorial presented in the newspapers El Comercio and the Republic in the case 
of the resignation of PPK, in the month of March, Lima, 2018? Likewise, the 
following objective was determined, analyze the editorial line in the newspapers 
El Comercio and La República in the case of the resignation of PPK, in the 
month of March, Lima, 2018.This analysis consisted in the observation and 
application of an observation form, with a validation factor of 93%, reaching the 
conclusion that both newspapers handle the news according to their ideology, in 
addition to this it was found that each newspaper focuses on the case of the 
resignation of Pedro Pablo Kuczynski in a different way. 

























1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación son elementos 
fundamentales para el desarrollo de la sociedad del conocimiento en la que estamos 
inmersos. Desde los inicios del periodismo, este ha ido evolucionando, en donde los 
grandes periódicos de una sociedad han llegado a mover masas, mediante la opinión del 
diario, plasmado en sus páginas, la postura que tiene; esto ya está claro que es la manera 
ideológica que tiene el periódico. ¿Por medio de donde lo hace? Por su editorial, 
elemento importante que tiene el periódico, en donde puede estar conformado por un 
grupo de sus redactores, por medio por la columna, el reportaje, el artículo o la nota 
informativa, infieren ante un suceso. 
 
Según Barrero, M. (2015).  “La mayor parte de los autores centran el origen del editorial 
en la prensa inglesa de principios del siglo XVIII, donde los periódicos comienzan a 
debatir las cuestiones de la política diaria y a servirse de la prensa para propagar las 
ideas de un partido”. (p. 15) 
 
Teniendo en cuenta, en ese entonces transcurría la primera la revolución industrial,  
donde los contenidos del periodismo estaban en su excelencia, además de ello se vivía a 
grandes rasgos con notoriedad la editorial, como lo manifiesta distintos autores. Además 
de ello, hay que tener en cuenta que el aspecto que más se trataba fue político, donde los 
temas del gobierno o líderes políticos influían en la sociedad,   llevando consigo a surgir 
el debate. 
 
Para Díaz, J. (1997), manifiesta: “ El periodismo se llevaba practicando como tal al 
menos en el siglo XVII y se conocían la crítica, el comentario, el ensayo, el artículo, 
incluso el editorial, dentro de los géneros de opinión; y la noticia y el reportaje , dentro 
de los informativos, cuando apareció la entrevista”. (p.146) 
 
Como indica el autor, anteriormente ya se  distingue el editorial dentro de los géneros 
del periodismo, tomándolo como el aporte de opinión. Además de ello se ejercía el 






Por otro lado, en el Perú los grandes diarios manejan su  editorial con gran notoriedad, 
tocando las noticias más importantes, esto ya sea en varios aspectos ya sea política, 
cultural, social, deportivo, internacional y entre otros. Donde las noticias o temas más 
resaltantes de interés nacional o de importancia internacional son tratados de manera 
subjetiva. 
 
Teniendo en cuenta  los diarios de gran influenza en el lector como “La República” y 
“El Comercio”,  han logrado grandes debates respecto a sus editoriales, en los hechos de 
gran importancia nacional. A pesar de las controversias y desafíos que han logrado tener 
como diarios de competencia entre sí, consiguieron permanecer en estos largos años.   
 
En sus editorial han logrado exponer sucesos de gran magnitud, como en el ámbito 
político; en estos últimos años ha conseguido ser polémico en lo que se refiere en los 
jefes de estados o presidentes;  en donde se ha dado como: la renuncia o destitución, 
esto ya sea por factores personales, escándalos, corrupción u otra índole. Además de 
ellos, hay que tener en cuenta que el aspecto que más resalta en estos diarios es de 
aspecto político, como también culturales, social y deportivos.                                     
 
Según. Morales, (1989), indica: “Realmente los diarios apoyan a una u otra persona, 
pero su misión no es solo política. El periódico señala una posición. Al asumirla, quiere 
manifestar cuál es su conducta ante el país. Qué piensa de este; qué desea en el 
gobierno; cómo concibe las relaciones entre sus compatriotas”. (p. 66) 
 
Esto, es una realidad que se vive diariamente en todos los diarios  del mundo. La 
editorial, refleja el pensamiento ideológico del diario, del cómo se aborda o expone los 
hechos. Claro está, que es evidente cuando un diario está a favor de un partido o del 
estado. Se demuestra con notoriedad, desde su  editorial, como aborda desde su 
lenguaje, la forma de contar el hecho y los elementos que le integran.  
 
Para el escritor peruano Mario Vargas Llosa señala que “no hay un solo caso en que el 
Estado ponga bajo su control los medios, y que haya sobrevivido la libertad informativa 
y el derecho de crítica”. 
Entrando en controversia, el estado o grupo de poder en algún momento ha intercedido 





época se vivó una situación de manejo de los medios de comunicación,  en  el gobierno 
Alberto Fujimori, donde llegó a controlar la información los  medios impresos, a favor 
del gobierno que en ese entonces transitaba.  
 
Pero también, como indica el escritor, existe la imparcialidad. Como la  editorial de los 
diarios El Comercio y La República, respecto a la renuncia del expresidente Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), donde el editorial de estos grandes diarios, reflejaron la 
realidad  de la situación que transitaba el Perú, dejando a la ciudadanía en un momento 
de desconcierto e incertidumbre. 
 
Esto sucedió tras la divulgación de los famosos “keikovideos” o “mamanivideos” , 
donde mostraba la de compra de votos para evitar la vacancia, llegando a negociar con 
el fujimorismo, además de ello intervino el ministro de ese entonces del MTC; al estilo 
montesinista.  
 
En donde presionado por las denuncias de compra de votos y la pérdida de confianza de 
varios de sus colaboradores, el todavía presidente grabó un mensaje a la nación, 
mostrándose con toda la cartera de sus ministros en el que anunciaba su decisión de dar 
un paso al costado. Según dijo; para ayudar a la gobernabilidad, acusando a la bancada 
fujimorista  de haber generado un clima de “obstaculización” y “ataques”. 
 
En lo que concierne, ambas editoriales manifestaron detalles  de cómo se suscitó la 
renuncia del expresidente PPK, los actores que intervinieron y el contexto.  También 
tomaron en cuenta encuestas, como el sondeo de GFK.  Eso sí, cada uno enfocándolo de 
una manera diferente y criterios opuestos. 
 
Para este trabajo de  investigación, la teoría que se va aplicar es la teoría del Framing o 
teoría del encuadre, originada por Gregory Bateson en 1955; donde definió  el contexto 
o marco  de interpretación, por donde la gente entiende aspectos de la realidad social, es 
decir, cuando se define un objeto necesitamos enmarcarlos dentro de los parámetros 






Consiste en que los medios de comunicación, como el periódico  encuadran una noticia 
o acontecimiento según la interpretación que desean por parte del público frente a estos. 
Según, Entman, R. (1993): 
El encuadre o framing puede definirse como un proceso en el que se seleccionan 
algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará un mayor énfasis o 
importancia, de manera que se define el problema, se diagnostican sus causas, se 
sugieren juicios morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a 
seguir (p.58) 
El framing sirve para enmarcar una noticia  conforme a los distintos ámbitos a los que 
pertenece ya sea político económico social o cultural. Esto se refiere a la que la manera 
que una notica es publicada. 
Para Amadeo, B. (2002), refiere: “La relación entre los medios de comunicación y la sociedad 
implica una constante interacción. Esta interacción, dinámica y permanente, es descrita y 
explicada por la teoría del Framing.” (p. 6) 
Es una teoría muy útil  porque permite analizar la posición de los medios sobre los 
acontecimientos, si se determina correctamente el frame que utiliza el medio. 
Para el presente trabajo de investigación se ha basado en tres niveles de la teoría del 
Framing.  
1.- Elaboración y tratamiento  de la noticia: Donde el medio escoge la noticia que se va 
abarcar, como también la producción de esta. 
2.- Mensaje: Contenido. 
3.- Recepción de mensaje: Percepción del mensaje. 
La presente investigación cuenta con los siguientes trabajos previos por diversos autores 
como: Argumedo, L. (2016); titulada “Análisis comparativo de la presentación del 
género de opinión en la página editorial de los diarios “La República” y “Diario Uno” 
en la campaña política a la presidencia de la República, 1 al 15 de abril, 2016. Para 
obtener el grado de Licenciatura de la Universidad César Vallejo. 
 
La metodología de la presente tesis es de enfoque cualitativo, nivel hermenéutico y tipo 





la presentación del género de opinión en la página editorial de los diarios “La 
República” y “Diario Uno” en la campaña política a la Presidencia de la República, del 
1 al 15 de abril, 2016. 
 
Se utilizó la técnica de observación y de instrumento una ficha de análisis con un factor 
de validación de 91%. Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: La presentación 
del género de opinión en la página editorial de los diarios “La República” y “Diario 
Uno” en la campaña política a la presidencia de la República, del 1 al 15 de abril del 
2016 planteó en su mensaje una oposición hacia el fujimorismo y todo su entorno, entre 
ellos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y favoreció en su mayoría a la 
candidata Verónika Mendoza, especialmente el “Diario Uno”. 
 
Posteriormente se tiene la investigación  de Bruna, E. (2016) que lleva como título: 
“Análisis Comparativo de La Línea Editorial del Diario Correo y La República sobre las 
Agendas de la primera dama Nadine Heredia durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre del 2015” para obtener el grado de  Licenciatura de la Universidad César 
Vallejo. 
 
La metodología de la presente tesis es de enfoque cualitativo, nivel hermenéutico y tipo 
aplicada con diseño no experimental. El objetivo  general fue analizar la comparación 
de la Línea Editorial del Diario Correo y La República sobre las Agendas de la primera 
dama Nadine Heredia durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2015. 
 
La técnica que se utilizó es la observación y el instrumento la ficha de observación. 
Donde los resultados le permitieron conocer cómo se desarrollan los medios masivos de 
comunicación escritos en la actualidad, así como conocer cuáles son los elementos 
predominantes en el tratamiento de la información según la línea editorial del medio. 
 
Es por ello, que se llega a la conclusión que los diarios de circulación nacional Correo y 
La República se presentan ideológicamente distintos de acuerdo a su propia línea 






Por otro lado, la tesis de Suárez, A. (2013): Análisis discursivo de la central del diario 
Correo en las elecciones presidenciales 2011. Para obtener el grado de Licenciatura de 
la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
La metodología de la presente tesis es cualitativa y cuantitativa; el tipo de estudio es 
descriptivo e interpretativo, porque la investigación se enfocará en detallar las 
características del objeto de estudio e identificar la tendenciosidad de las publicaciones 
durante un periodo de tiempo.   
 
El objetivo general es describir las características discursivas de la línea editorial del 
diario Correo durante las elecciones presidenciales 2011, a partir del análisis de la 
sección Central aplicando la metodología de Van Dijk especializada en textos 
periodísticos. 
 
La técnica que se utilizó es la recopilación de datos, donde la herramienta es el análisis 
discursivo de Van Dijk dirigido al texto periodístico, pero limitado en la estructura 
temática. En donde los resultados obtenidos fueron que el diario no trataba de decir a 
sus lectores “vota por Keiko Fujimori, porque sí” tan expresamente, sino “recuerda los 
antecedentes de Ollanta Humala, así pasaron las cosas y no sería buen presidente”. Esta 
característica en un ambiente de segunda vuelta electoral pone en evidencia a qué 
candidato se inclina un diario en específico sin confesar expresamente su intención, por 
lo que requieren de estrategias discursivas para neutralizar las informaciones. 
 
Tomando como una de sus conclusiones, el discurso de la Central de Correo a lo largo 
de la contienda electoral se caracterizó por la defensa del sistema económico neoliberal 
con poca participación del Estado y por el uso de estrategias para difundir su línea 
editorial, así como sus valores democráticos e ideología sobre el mercado, en un 
mensaje argumentado periodísticamente. Es decir, con prácticas informativas para 
difundir una credibilidad adaptada a los intereses del diario en un panorama político 
En el ámbito internacional, como respaldo se tomó, el trabajo de investigación  de 
Bazán, F. (2014): Análisis crítico de los discursos editoriales de La Vanguardia, El País 





española (1975-1982). Para obtener el grado de Doctorado en la  Universidad 
Complutense de Madrid -  Madrid, España. 
La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue descriptiva, 
analítica y cuantitativa, al contrastar los discursos editoriales de La Vanguardia, El País 
y Diario 16, durante las elecciones generales de la transición española, que fue tomado 
en  un tiempo predeterminado, es decir longitudinal.  
 
El objetivo general del trabajo de investigación fue presentar para cada diario objeto de 
estudio, los diferentes agentes, instituciones o personajes que, a la luz de su discurso 
editorial, podrían formar los dos términos (NOSOTROS - ELLOS) de la estructura 
polarizada correspondiente al cuadrado ideológico del análisis crítico del discurso 
(ACD). 
 
La técnica que se utilizó fue la recopilación de datos y la observación; teniendo como 
instrumento una ficha de codificación compuesta por once variables (temáticas, 
categorizaciones ideológicas, tesis de los editoriales, situación editorial, presentaciones, 
descripciones, falacias de argumentación, perspectiva editorial, atribuciones, 
presuposiciones e implicaciones).  
 
Los resultados fueron que los editoriales analizados fueron advertidos un total de 3957 
unidades de frecuencia en siete variables: categorizaciones ideológicas (581), 
presentaciones (562), descripciones (398), falacias de argumentación (384), atribuciones 
(1205), presuposiciones (455) e implicaciones (0372).  
 
Llegando  a la conclusión que sus posturas similares en los tres diarios, La Vanguardia, 
El País y Diario 16 defendieron de forma inequívoca los valores democráticos y 
constitucionales, apoyaron la figura del rey de España como símbolo del cambio 
político, alentaron el proceso de europeización español y rechazaron ampliamente a 
Manuel Fraga. También ofrecieron un discurso con especial delicadeza y cautela hacia 
las fuerzas armadas, mesura que escondía en sí misma una latente inquietud ante una 
posible respuesta golpista. La atención o interés por temáticas culturales debe 






Como también tenemos de respaldo a  Córdoba, A. (2009): La línea editorial del ABC, 
El País, El Mundo y La Vanguardia frente al conflicto palestino – Israelí: 1993 -2004. 
Para obtener el grado de Doctorado en la  Universidad de Navarra. Navarra - España.  
 
La metodología que se utilizó en la presente tesis es cualitativa, recolecta información, 
con enfoque aplicativo, diseño no experimental.  
 
Teniendo como objetivo general, analizar cómo se presenta  La línea editorial del ABC, 
El País, El Mundo y La Vanguardia frente al conflicto palestino – Israelí: 1993 -2004 
 
El instrumento que se utilizó fue la recopilación de datos de los tres diarios que son: 
ABC, El País, El Mundo y La Vanguardia. En cuanto a los resultados fue la realización  
de una construcción cronológica dejando los datos aislados, como la sintaxis; es decir 
en la construcción del texto referente al contenido.  
 
La conclusión primordial del presente doctorado es que se llegó a comprobar que los 
editoriales no constituyen una fuente se información, nadie los busca para saber del 
pasado, ya que para eso existen las primeras páginas o la dirección web de los diarios. 
En la interpretación de los acontecimientos todo es importante, desde signos de 
puntuación y letras en cursiva, hasta las figuras literarias que llenan de vivacidad la 
narración.  
 
Por último,  el artículo científico internacional de Vélez, A. (2006): Análisis de una 
postura editorial: El caso de la reelección del presidente colombiano Álvaro Uribe 
Vélez.  
  
El siguiente artículo de investigación es  descriptivo, analítico y hermenéutico, esta 
investigación estudió el aspecto político en Colombia: la reelección presidencial en el 
diario principal de ese país El Tiempo.  
Obteniendo como  objetivo general, analizar como el editorial del diario El Tiempo, 
llega repercutir en la opinión pública del pueblo Colombiano, en las relecciones 





Además de ello, la metodología que se utilizó fue del análisis crítico de discurso de 
Teun A. Van Dijk, basándose en los temas del editorial El Tiempo. Donde los 
resultados fueron que la opinión pública por medio de las expresiones y sentimientos 
llegaron a influir de cierta manera en el voto.  
Como conclusión principal, el diario El Tiempo, llegó a reforzar  el sentimiento de 
agrado, simpatía y favoritismo frente a la figura del presidente Álvaro Uribe Vélez. Se  
logró un lazo social con la opinión pública, es decir,  llegando a transformar la figura de 
Uribe a un salvador y lo destacó sobre cualquier otro gobernante que hubiera tenido 
Colombia desde hace muchos años, con lo cual el editorial conservó invariablemente su 
propósito de defensa y exaltación al gobernante.  
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1 LA EDITORIAL 
El editorial, no es sólo una sección más entre las páginas del periódico. Es de gran 
importancia, puesto que, manifiesta la postura o posicionamiento de la información que 
emite ante un hecho noticioso, contribuyendo con los saberes previos del lector.  
 
Distintos autores definen el concepto de la editorial como “la voz del periódico” o “la 
opinión de la organización impresa”. Es decir, el Editorial es el resultado del 
pensamiento que tiene el diario, ante un suceso, hecho o asunto de interés colectivo; 
esto ya sea nacional o internacional. Mayormente no tiene autoría, puesto que es 
institucional. 
 
Según López, R., López, S. y Bernabéu, N. (2009), manifiesta: 
El editorial representa, por tanto, la conciencia del periódico: además de 
presentar el hecho y analizarlo, suele proponer acciones o soluciones concretas. 
A través de los editoriales los periódicos intervienen en la vida social y política e 
intentan mediar entre el poder y los ciudadanos. (p.11) 
 
Ante lo mencionado, tiene relación con la realidad, dado que la  editorial genera juicio 
de valor ante un hecho ya sea este noticioso o del día, además es de gran importancia 







Por otra parte, en el editorial es fundamental el aspecto político, puesto que analiza, 
interpreta o toma roles de comunicados del gobierno. Llegando a informar lo que sucede 
en el Perú, esto ya sea en los ministerios, grupos de poder o partidos políticos. Teniendo 
en cuenta la objetividad. 
 
Tal como sucedió, en la editorial de los diarios El Comercio y La República, en el caso 
de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en donde reflejaron está notica enfocándolo 
en distintos aspectos ya sea netamente político, económico y cultura; donde cada uno 
expreso su perspectiva ante este hecho. Teniendo en cuenta, que en este entonces 
tomaban el rol de mediador entre el estado y la ciudadanía. 
 
De acuerdo con Gutiérrez, J. (1984): 
En el discurso del periódico, los editoriales hacen las veces de los mensajes 
oficiales de jefe de Estado o el jefe de Gobierno, o de los mensajes formales que 
el dirigente de un partido comunica en nombre de su propio partido. Poseen una 
representatividad institucional. (pág. 130) 
 
Si una empresa de medio de comunicación no llega abarcar el aspecto político, es 
posible que no exista una cobertura mediática entre el gobierno y la sociedad. No se 
podría impulsar el debate y generar posibles soluciones.   
Entrado en controversia con el autor, la editorial no solo se inclina en las posturas 
políticas, también contribuye en los aspectos económicos, culturales, deportes, sociales 
y entre otros. Ante lo mencionado anteriormente, los  “hechos de interés” que engloba 
que tenga importancia en la ciudadanía, generando juicios de valores que abran el 
debate ante ello. 
 
Por otro lado, para que  el editorial tenga trascendencia en la sociedad debe ser 
consistente, debe de tener clara la información, precisa en los conceptos utilizados y 
debe analizar temas de importancia para la sociedad. Logrando tener estos puntos podrá 
extender la permanencia del hecho noticioso, mediante el juicio crítico.  
 
En los países donde las libertades fundamentales están amenazadas, los editoriales 





respaldo e inspiración a quienes combaten por la libertad y la justicia.  (Randall, 2009, 
p. 334) 
 
Un claro ejemplo tenemos en Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa controló los  
medios de comunicación, vulneró la libertad de expresión. Llegando a denunciar a 
cientos de periodistas inocentes por el simple hecho que la información que brindaba 
“atentaba al estado”. Hasta logró  destrozar un periódico  a nivel nacional en señal 
abierta, por el simple hecho que no le gustaba el titular. 
Pero el editorial en los medios ecuatorianos siempre estuvo permanente, exponiendo la 
situación que se vivía de ese entonces. Tomando un papel importante, buscando 
igualdad y justicia en defensa de los derechos. 
 
Como lo manifiesta Gonzales, S. (2014), indica:  
 
Cuando se escribe una editorial, el propósito es múltiple: se define un punto de 
vista, se ayuda al público a formar una opinión acerca de determinado 
acontecimiento, se analiza y se interpreta la notica, se relaciona al suceso 
específico con otros igualmente de importantes para situarlos en un determinado 
contexto histórico y después, precisar su transcendencia; y por último, se 
establece juicios de valor que propicien actitudes positivas frente a los 
problemas que afectan a la comunidad. (p. 65) 
 
Ante ello, la  editorial influye en la opinión del lector, donde brinda información, 
educándolo mediante los antecedentes o sucesos pasados; buscando ser objetivo en la 
interpretación del hecho, sin caer en la imparcialidad. 
 
Para Rivadeneira, R. (2002), manifiesta: “Los objetivos del editorial son orientar, 
esclarecer e inclusive educar en torno a un hecho actual, teniendo como parámetros los 
principios que marcan la línea   informativa y de opinión adoptada por el medio”. (p. 
233) 
 
La  editorial de los diarios  El Comercio y La República manejan su contenido de una 
manera entendible, teniendo en cuenta los objetivos, en el momento de expresar las 





1.2.1.1 TITULAR DEL EDITORIAL 
Un componente primordial en la editorial es el titular, puesto que es la primera 
impresión que tiene el medio impreso ante sus lectores. Además es el aspecto que va 
captar el interés ante ellos, esto ya sea según los argumentos que se manifiestan en el 
editorial. Acatando según el contenido. 
A este concepto, también agrega Hidalgo, A. (2001): 
 El titular del editorial, como en los demás géneros de opinión, debe ser breve, 
apenas tres o cuatro palabras que sirven para presentar el  tema y, en su caso, el 
uso de la adjetivación, como adelanto de la opinión.  (p. 150) 
Teniendo en cuenta que los editorialistas, usan un lenguaje sencillo y directo en el 
momento de interpretar la realidad, para que el lector pueda comprender y entender su 
ideología que tiene el propio periódico.  
Además de ello como menciona Gonzales, S. (2014): “Un buen titular de editorial será 
aquel que respete el contenido desarrollado en el texto, sea sintáctico y resulte 
atractivo.” (p. 69) 
En lo que se refiere en la cantidad de palabras, debe ser corta; puesto que debe ser 
creativa y única; diferenciándose de los demás.  Es decir, autentica y “llamativa” para el 
lector. Además, claridad y vivacidad, el contenido del editorial que encabeza. 
1.2.1.1.1MODALIDADES DE TITULACIÓN 
 Para el autor Antonio López Hidalgo establece tres modalidades de titulación del 
editorial, los cuales considera que se debe de emplear en la editorial. 
Por ello, señala que el titulo haga referencia al aspecto más importante del tema que se 
desarrolla en el texto.  
“El título del editorial acostumbra a ser enunciativo y también exhortativo” (149) 
1.2.1.1.1.1 TITULO ENUNCIATIVO 
Esta clase de título expresa de manera imperativa, que quiere dar a conocer algo, sin 
recurrir al cuerpo. Es decir, que el título en dos o tres palabras indique de qué trata el 





Según Barreto, M. (2015): “El titulo enunciativo, que se limita a formular el tema sobre 
el que versará el texto” (p.99)   
Tal como indica el autor  en este tipo de titulo no se necesita recurrir a la lectura del 
cuerpo, puesto que esta de manera explícita en el título del editorial 
1.2.1.1.1.2 TÍTULO ORIENTATIVO O EXHORTATIVO 
Hidalgo, A. (2001) “Indica bajo qué punto de vista se tratará un tema, pero no se indica 
cuál es el tema, aunque por otros factores, como pueden ser la actualidad del asunto o la 
intertextualidad el lector acierte a imaginar cuál es el tema tratado”. (p.150) 
Nos guía de que va a tratar la editorial. Nos ayuda a saber cuál es el enfoque del tema de 
la editorial, es decir, el punto de vista se tratará un tema  a pesar de que el lector puede 
deducirlo.  
1.2.1.1.1.3 TÍTULO MIXTO 
Esta modalidad de título es la fusión de los dos tipos de títulos anteriores mencionados 
anteriormente, es decir, que la acción conjunta de estos dos tipos permite el 
entendimiento rápido por el  lector y a la vez le instruye ante los hechos que acontecen 
en el día a día de la sociedad contemporánea.  
 
Para Barrero, M. (2015), se refiere: 
En realidad, la brevedad por la que se caracterizan la mayor parte de los títulos 
de los editoriales propicia que esta modalidad de título mixto, que hace 
referencia tanto al tema como a la tesis, sea escasa o, al menos, deba entenderse 
en un sentido relativo. (p.99)  
 
Para Armañanzas, E. y Díaz N. (1996): “Es fundamental que el título haga referencia al 
aspecto más importante del tema que va a desarrollarse en el texto. No se puede 
anunciar algo que nunca se  le va a dar al lector. Debe trabajarse siempre con una idea 
fija o preocupación básica” (pág. 103) 
Para concluir, el título tiene que llamar la atención,  y el lector entiende en pocas 
palabras el contenido de la editorial. Por ello, debe ser conciso, claro, preciso y breve 





1.2.1.2 ESTRUCTURA INTERNA DEL EDITORIAL  
El editorial debe  ser cauteloso para poder informar, puesto que la idea o el pensamiento 
plasmado, va a generar que repercuta en la sociedad o en los lectores de os diarios; esto 
ya sea positivo o negativo. Teniendo claro qué consecuencias puede causar. Por ello, 
debe ser cauteloso en realizar la apreciación crítica en la editorial. 
Para Barreto, M. (2015):  
La mayor parte de los autores coinciden en apreciar que el editorial es  el género de 
opinión que goza de menos libertad a la hora de formalizar tanto su lenguaje como su 
técnica y su   estructura, es decir, es el género de opinión que registra un mayor 
uniformidad y criterios fijos entre los profesionales a la hora de escribirlo. (p.115) 
1.2.1.2.1 LENGUAJE 
Aunque el vocabulario que se utiliza es accesible para todo tipo de los lectores se 
introduce el cultismo, esto ya sea dependiendo o el tema.  
Para los autores  López, R., López, S. y Bernabéu, N. (2015): “Su lenguaje puede ser 
grave y digno, acorde con la importancia del tema que trata; pero, al mismo tiempo, ha 
de ser fácil de comprender, pues su principal objetivo es hacer reflexionar al lector” ( 
p.13) 
Este concepto nos da entender, el lenguaje debe expresar, lo más claramente posible, 
la postura ideológica del periódico en un tono firme y directo. Además de ello busca 
satisfacer sus necesidades empleando siempre la manera más corta para desarrollar sus 
actividades, suele pasar también en el lenguaje buscan la manera más práctica de 
hacerlo, ahí nacen las jergas, sobrenombres, entre otros. 
1.2.1.2.1.1 LENGUAJE FORMAL 
En el ámbito de perióstico a el lenguaje formal es el que tendría un correcto uso de la 
lengua, un adecuado, variado vocabulario, una utilización de oraciones o frases bien 
construidas, dejando de lado las muletillas, vulgarismos, jergas, además de un discurso 
fluido y continuo, por consiguiente se utilizan frases u oraciones más largas, no hay 
evidentes repetición de palabras, no es redundante, se entrega la información de una 
sola vez, la información está bien estructurada y tiene un orden lógico y no hay 





1.2.1.2.1.2 LENGUAJE INFORMAL 
Este lenguaje es todo lo contrario al formal, es un tipo de lenguaje donde existe más 
confianza, se usa día a día cae en jergas, diminutivos ya que se usa con gente cercana.  
En el ámbito de prensa existe lenguaje informal y cuenta con diversas características 
cómo: se repite mucho la misma idea, poco uso del vocabulario, frases cortas, apelativos 
y diminutivos.  
1.2.1.2.2 ESTRUCTURA:  
Según los autores López, R., López, S. y Bernabéu, N. (2015): 
“El editorial presenta un esquema libre en cuanto a su desarrollo, si bien podemos 
identificar una estructura común.” (p. 14) 
El editorial presenta un esquema  fuera de los parámetros establecidos, es una sección 
muy peculiar que tiene mucha repercusión en la sociedad. Y más un con los diarios El 
Comercio y La República que se caracterizan por fomentar ideas y pensamientos, en 
donde plasma una realidad problemática y lo hace entendible para los lectores. Esto ya 
sea usando los tipos de editoriales como mencionamos anteriormente. Pero claro, esta 
que la estructura que manejan respecto a su contenido es libre y de gran alcance.  
Como indica Gonzales, S. (2014) 
 Aunque no hay restricciones en cuanto a la forma, su estructura depende en 
buena medida de su propósito, el cual a su vez se modifica según la importancia 
del tema, la agresividad de la institución informativa y la respuesta específica 
que se espera provocar.  (p. 68) 
 
Para concluir, la estructura que toma cualquier editorial es depende del medio en sí. No 
lo escoge el lector, ni el mismo editorialista. Depende más en los hechos que circulan y 
se manifiesta en la realidad. 
 
Los autores Martínez Vallvey y González Reyna coinciden en que la estructura del 









Para la autora Barreto, M. (2015), refiere: “Se presenta una breve exposición del 
acontecimiento sobre el cual versa el editorial”. (p.114).  En lo que se refiere en la parte 
informática es una breve introducción que se da sobre el tema. 
 
1.2.1.2.2.2 INTERPRETATIVA 
En esta parte deriva del comentario u opinión en el que se desarrolla el asunto que 
constituye propiamente la opinión del medio, donde se analizan e interpreta los hechos 
expuestos en la primera parte del texto.  
Para el autor Gonzales, S. (2014 ): La segunda parte  es un comentario , desarrollo del 
tema, y constituye propiamente la aportación del periodista, porque es la interpretación 
que éste hace  de las noticias, de datos y los hechos expuestos.” (p.68)  
 
1.2.1.2.2.3 DELIBERATIVA 
Forma parte la conclusión, donde se explica las razones por las cuales un tema se 
valora. 
Según el autor Martínez Vallvey refiere que esta última parte tiene propósito esencial de 
comunicar un último pensamiento importante y la forma que adopta puede ser la de 
inducir, ruego, consejo o petición.  
 
Para concluir, entre estas tres  parte se presenta de forma difusa porque la breve 
introduce que da entrada al tema ya se vierten algunas opiniones mediante la 
presentación de los hechos con estilo editorializante.   
1.2.1.2.3 ESTILO 
En cuanto a su estilo de la editorial, podríamos  definir que  goza de menos libertad en 
cuanto a su contenido. También es la forma que la institución maneja y dispone sus 
recursos de expresión. 
Para los autores Arroyas, E. y Berná,  C. (2015):“Se trata de un estilo sobrio, elegante, y 
claro, capaz de reforzar la autoridad moral del medio y con el objetivo de que el  





Por ello, el editorial por ser hecha por la organización, es un líder que moldea la opinión 
del lector y está obligada a que el contenido sea propicio  y que refleje la verdad de los 
sucesos.  
Como lo indica Natividad Abril Vargas en su libro periodismo de opinión , en donde el 
editorial, llega a  tomar una  postura sobre una cuestión ante la que se perfilan las 
opiniones diversas, lo menos que se le puede a pedir que sea claro, conciso y original. 
1.2.1.3  FUNCIONES DEL EDITORIAL 
 
La función primordial de la editorial que tienen en común diversos autores es de “servir 
al público”, es decir, brindar la información o contenido en donde pueda llegar a 
entender y comprender, de que trata el problema específico; generando juicios de valor, 
a la vez aportar en su conocimiento del lector. 
 
Tal como refiere Concha, E. (2009): 
“El editorial es la conciencia del periódico, y los editorialistas se mueven en el 
terreno de los grandes principios. Una de sus funciones principales es “la de 
ayudar al público” a entender la importancia de una empresa libre responsable”. 
(p. 66). 
 
Esto puede llegar a surgir una problemática en donde la idea de “servir al público”, 
puede generar las verdaderas intenciones de la organización del medio de 
comunicación, esto se da a grandes rasgos en la actualidad, en donde prima el aspecto 
económico para el beneficio de la empresa. Es decir, puede ser subjetivo en el momento 
de manifestar la notica, llegando a manipular el contenido,  ya sea estando a favor de 
algo o de alguien.  
 
Compartiendo la misma opinión Rivadeneira, R (2002), nos dice: 
En muchos casos, la cuestión de “servicio social” o “servicio público” se expresa 
como un pretexto para encubrir las verdaderas finalidades de una línea 
informativa y editorial.  La simple comprobación de la base económica de los 
medios impresos (para no hablar de todos los masivos) revela ataduras muy 
fuertes a sistemas económicos ya sea al capitalista, es sus múltiples variantes, o 






Entonces se puede concluir que en algún momento, puede surgir  o salir a flote las 
verdaderas intenciones del editorial del medio, en el aspecto económico que puede ser 
financiado para beneficio del medio. Se podría llegar que cierta forma no existe la 
objetividad. 
 
Tomando en cuenta respecto a la clasificación de las funciones del editorial; se conserva 
hasta la actualidad las funciones tradicionales en los diarios, que surgió en Norteamérica 
según William Pirketon en la revista Nieman Reports de Harvard. Las cuales son: 
explicar los hechos, dar antecedentes, predecir el futuro y pronosticar los hechos. Es 
importante tener en cuenta que no todos los editoriales contienen  estas funciones. 
  
Y apoyando esta propuesta de funciones, el autor Abril, N. (1999), nos indica: “Una 
formulación clásica del periodismo norteamericano acerca de los cometidos del editorial 
explica cuatro funciones propias de este artículo que siguen vigente en el periodismo 
actual” (Abril, 1999, p.145) 
 
La clasificación de las funciones tradicionales, serán permanente a través de los años, 
por el hecho que ayuda a la contribución de la existencia del editorial y la importancia 
que tiene en el periódico.  
1.2.1.3.1 EXPLICAR LOS HECHOS 
Se explica de manera clara y sencilla; la repercusión que tuvo el suceso o hecho actual, 
de interés. Esto ya  sea aspectos políticos o de otra índole que afecta a la ciudadanía. 
Además de ello que pueda generar un cambio o solución ante un problema. 
Para Barrero, M. (2015) señala: “El editorialista puede explicar a los lectores de la 
forma que crea más conveniente la importancia de los sucesos del día” (p. 90) 
Como menciona el autor, es decir, que el editorial toma el rol de instruir al lector 
enfocándose en la noticia más resaltante, como mencionamos anteriormente emitiendo 
juicios valorativos y de criterio.  
Para Sánchez, M. (2011), “es la parte más informativa del editorial” (p.192). Es decir, 





quiere dar a conocer, que la información periodística propagada por el editorialista es 
transmitida a conveniencia de sí mismo o de la organización del medio, en este caso a 
medios impresos.  
Hay que tener en cuenta que el hecho o suceso debe ser actual y explicarse de manera 
sencilla para que el lector pueda entender y comprender la situación. 
1.2.1.3.1.1 ACTUALIDAD 
Se define como el presente (el tiempo en que actualmente está alguien). Es decir, se 
trata del conjunto de aquellos acontecimientos importantes que están teniendo lugar en 
el momento presente. 
Para Vallvey, F. (2011), señala: 
Bajo este término se agrupan todos los contenidos elaborados tanto los 
periodistas, empresas informativas como agencia de noticias, como personas 
ajenas al periódico que hacen referencia a lo que ocurre en el ámbito de difusión 
del diario o consideran de interés para los lectores. (p. 32)    
La noticia o suceso que se va interpretar, informar y analizar en el editorial; el contenido 
debe ser actual y de interés colectivo. Además de ello el contenido se podrá contrastar la 
interpretación del medio, es decir de una manera  explícita.  
1.2.1.3.1.2 SENCILLEZ 
Refiere a que no tiene dificultad, en otras palabras, es fácil de entender. Como refiere 
Herrera, I. (2005) “La sencillez se logra empleando el lenguaje periodístico, intermedio 
entre el culto y el coloquial, pero siempre correcto, preciso y directo”. (p.25). Es decir, 
tiene un lenguaje asequible al lector, pero nunca vulgar, que emplea, en cada caso y 
contexto, las palabras, los conceptos apropiados para interpretar  el suceso o hecho.  
1.2.1.3.2  DAR ANTECEDENTES 
Es relacionar el suceso o hecho con la historia, esto ya sea recurriendo a fuentes 
documentales, citas  o embargos; para que sea un buen sustento de contenido en los para 






Según López, R., López, S. y Bernabeu, N. (2009) manifiesta: “Además de reconocer la 
importancia del hecho, el editorialista debe procurar ponerlo en su contexto histórico, es 
decir, relacionarlo con lo que haya acontecido anteriormente.” (p.13) 
 
Como sucedió en el caso de la renuncia de PPK, en los editoriales de los grandes 
medios recurrieron a los documentos  y  archivos pasados; para poder relacionar el caso 
con otros y poder centrarlo como tema de gran importancia nacional. 
Para reafirmar lo mencionado, Abril, N. (1999), indica que el “Contexto histórico, 
relacionarlo con otros hechos que hayan sucedido anteriormente.” (p. 146) 
 
Para el editorial se debe tener en cuenta trabajos previos, ya sea realizado por los mismo 
editorialistas o pueden recurrir a la búsqueda de otro material ya sea de cualquier medio. 
Teniendo en cuenta que un futuro el trabajo realizado también será apoyo para otros.   
1.2.1.3.2.1 FUENTES DOCUMENTALES 
Los editorialistas perciben mucha información en el momento de analizar el suceso o 
hecho noticioso, para poder interpretar el trabajo periodístico y manifestar la realidad de 
la sociedad por medio del editorial. 
Para Herrera, I. (2005) “Las fuentes  escritas abiertas o públicas son textos de libre 
consulta, bancos den datos y documentación”. (p.62) 
Las fuentes escritas ayudan en la proporción de datos de los acontecimientos pasados. 
En lo que se refiere en las fuentes documentales tenemos como: libros, periódico, 
informes, publicaciones, revista, también podemos incluir datos estadísticos.  
1.2.1.3.2.2 CITAS 
Las citas implican la reproducción de una declaración ajena en un discurso propio, 
como lo manifiesta Fontcuberta, M. (1993). “Es la referencia que hace el periodista de 
las palabras pronunciada o escritas por los protagonistas  de la noticia” (p. 62). También 
consiste en la presentación textual o resumida de las ideas expresadas por otros autores 








Los embargos de noticias son medidas temporales o permanentes aplicadas para 
prevenir daños que podrían ser causados si la información, objeto del embargo se 
hiciera pública. Herrera, I. (2005) “La información embargada es aquella que una 
persona o institución ofrece a uno o varios medios con la condición de que no se haga 
solo de ella hasta determinada fecha. Los medios se comprometen con cumplir con la 
indicación”. (p. 65)  
Es decir,  el embargo de noticias es la restricción o prohibición de la publicación de 
información o noticias que alguien posee. La restricción puede justificarse sobre la base 
de protección a la privacidad, protección de negocios o por razones de seguridad 
nacional y orden público. 
1.2.1.3.3  FORMULAR JUICIOS 
El editorial tiene la postura para  interpretar  los hechos o  suceso de la sociedad, esto 
basado mediante su ideología, claro está de qué manera llegue a entender o interpretarlo 
el lector. Puesto que lo puede hacer de distintas maneras o tomándolo en diferentes 
enfoques.  
Para los autores Arroyas, E. y Berná,  C. (2015): “El editorial toma partido sin 
ambigüedades y con la mayor claridad posible” (pág. 95). 
 
De igual forma, la editorial no debe ser confusa o mostrar alguna duda, puesto que debe 
ser clara y precisa. Su fin es generar juicios de valor al receptor para que pueda usar su 
razonamiento lógico, y de la misma manera sacar sus propias conclusiones. 
Para Sánchez, M. (2011)” Concluye lo que está bien o mal, en función de todo lo 
anterior. El convencimiento es el objetivo, tras guiar al lector por los caminos de la 
lógica” (p.192). 
Es decir el lector, llega a crear una idea ante el contenido del editorial, lo puede 







1.2.1.3.4 PREDECIR EL FUTURO 
Antes los hechos actuales, el editorial; toma supuestos reales haciendo un pronóstico de 
lo que podría acontecer en el futuro. Para ello se ha de tomar en cuenta situaciones 
semejantes, es decir hechos pasados. 
 
Según Barrero, M. (2015).  
Después de analizar los acontecimientos presentes, el editorialista siente la 
tentación de dar el siguiente paso: predecir, partiendo del hoy, los 
acontecimientos del mañana que se ven como inevitables a la luz de la 
experiencia de situaciones similares y siguiendo unas normas de razonamiento 
lógico.   (p.91) 
Coincidiendo con el autor, la editorial después de analizar e interpretar la noticia, puede 
llegar a “presentir” lo que puedo suceder el día de mañana; a la vez también busca 
soluciones a bases de los pronósticos. Claro está, que puede llegar a suceder las 
predicciones, o ser simplemente una idea. Un claro ejemplo en el Perú, en el editorial 
del diario de La República, en unas de sus ediciones impresas, había pronosticado que 
la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, podría traer una inestabilidad económica al país. 
Y en realidad, esto estuvo  a punto de suceder, puesto que, las empresas tenían temor de 
lo que podría suceder con el nuevo jefe de gobierno.   
1.2.1.4 TIPOLOGÍA DE LA EDITORIAL  
 
En la actualidad, existen infinidades de tipos del  editorial que puede abarcar un medio 
impreso. Teniendo en cuenta que la tipología se puede definir, según el tema que se va 
abarcar en la editorial y además basada en la ideología del medio.         
 
Algunos autores lo denominan clasificación pero para  los siguientes autores lo 
manifiestan como tipos. Para los autores López, R., López, S. y Bernabeu, N. (2009) 
“clasifica los tipos editoriales de dos maneras: editoriales abiertos o implícitos y 
editoriales cerrados o explícitos”. (p.16) 
 
1.2.1.4.1 EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS  
 
Esta tipología consiste en que  la opinión no es que no esté incluida, sino en que incita 





Para el autor Herrera, B. (2014) “No incluyen opiniones expresa sobre los hechos 
analizados sino que invitan a los lectores a realizar sus propias valoraciones en base a 
reflexiones.” (p. 46) 
Es decir, a los lectores no se les dice  lo que tienen que pensar o que deben de pensar, ya 
sea de distintas maneras, sobre algún tema determinado; más que todo necesitan ellos 
mismos clasificarlos para que puedan llegar ellos mismo a comprender.   
Dentro de los editoriales abiertos o implícitos se ha considerado: los informativos, 




También se le conoce como editorial expositivo. Contribuye con la información en los 
datos de los hechos, ayudando en la aclaración sobre el acontecimiento. Se dirige al 
conocimiento o a la percepción.  
 
Asimismo refiere López, R., López, S. y Bernabeu, N. (2009): 
 
 Aportan al lector información sobre un suceso, ofreciendo un muestreo 
seleccionado de elementos de juicio, para que pueda hacerse una idea de lo 
ocurrido. Este editorial es adecuado cuando un asunto no está claro por falta de 
ubicación del suceso y no requiere conclusiones. (p.16) 
 
Este tipo de editorial se caracteriza por ser el más usado en  los diarios  
norteamericanos, para  poder informar los hechos o sucesos importantes en la sociedad. 
Sin embargo, contextualizando a nuestro caso con la renuncia de Pedro Pablo Kuzynski,  
se podría afirmar que ante este tipo de editorial, tanto el diario El Comercio y La 
República, lo usaron de la mejor manera posible, en la explicación de los hechos. 
 
1.2.1.4.1.2 INTERPRETATIVO 
Este modelo de editorial, analiza e interpreta las circunstancias sobre el tema, introduce 
las causas, efectos;  teniendo en cuenta las consideraciones y opiniones para poder 






Segú Gonzáles, S. (2014) indica:  
“La  interpretación está basada en el anunciado de los hechos y en los comentarios. No 
hay conclusión del razonamiento. Está escrito en forma expositiva y argumentativa” 
(p.177) 
El editorial interpretativo es más técnico, municiono  y  a la vez educativo, donde 
podríamos decir que el editorial toma un rol de especie de profesor. Como lo menciona 
el autor es un género interpretativo que cuestiona la realidad de los hechos, generando 
una opinión constructiva ante ello. 
1.2.1.4.1.3 DE INTERÉS HUMANO 
Son de entretenimiento claro está  que muestra la realidad, sin entrar en la confusión. 
Por ello, es de  importancia para el lector, puesto que los temas a tratar repercuten a toda 
una sociedad. Los temas a tratar en esta tipología son mayormente  de aspecto cultural o 
social.  
López, R., López, S. y Bernabeu, N. (2009): “Son editoriales que buscan más entretener 
al lector, recordarle o señalarle una situación que defender una opinión”. (P.16).  
Este autor concluye que este tipo de editorial se  trata básicamente de divertir  al lector 
pero de tal manera que a su vez  los mantengan informados acerca de los hechos que 
acontece en   la sociedad.  
1.2.1.4.2 EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS 
Estos editoriales tienen una conclusión u opinión en el que ejercen un juicio valorativo 
sobre el acontecimiento analizado. Esto puede llegar a involucra  la ideología que 
manifiesta el medio impreso, como también creencias religiosos, ideas, pensamientos y 
entre otros factores.   
Tal como lo manifiesta Herrera, B. (2014) “Junto al análisis del asunto se propone una 
conclusión con tintes ideológicos o morales.”  (p.46) 
En este caso el mensaje puede llegar a influir en la opinión del lector,  estando en favor 





Dentro de los editoriales cerrados o expresos se ha considerado: los combativos,  los 
admonitorios y los persuasivos. 
1.2.1.4.2.1 COMBATIVOS 
Son  editoriales que  incitan a una acción, en donde Rivadeneira, R. (2002) manifiesta: 
“Es característico de las posiciones doctrinales, en pugna ideológicas con otras; es 
también instrumento de lucha de clases o arma de reivindicaciones sindicales” (p.234) 
Teniendo el respaldo de este autor que nos afirma que este tipo de editoriales promueve 
ideas o pensamientos de diferentes posiciones. Donde, el lector forma parte de la masa, 
y crea una apreciación respecto a esa ideología implantada. Por ello, siempre defenderá 
su posición ante un hecho o suceso.  
1.2.1.4.2.2 ADMONITORIO 
Incita al lector a actuar de cierta forma, mediante las razones que manifiesta el editorial. 
Como lo indica, Santamaría, L. (1990), refiere: “Hacen un llamamiento al orden y a la 
calma o invitan a unirse a una determinada causa, utilizando un tono sereno, reflexivo e 
incluso paternal.” (p.101) 
Puede llegar a mover masas, como protestas, huelgas y entre otros movimientos de 
lucha. Tomando en cuenta los intereses comunes que tienen la sociedad y con un 
objetivo claro van por ellas a costa de todo para que sean escuchados, ya sea por el 
estado u otra entidad. 
1.2.1.4.2.3 PERSUASIVOS                                                     
Como refiere los autores López, R., López, S. y Bernabeu, N. (2015): “Usan 
argumentos para convencer y guiar al lector, de forma suave y sutil, hacia un asunto 
específico.” (p.17).   
Este tipo de editorial, cambia la manera de pensar del lector de forma subliminal, sin 
que se dé cuenta, llegando a lograr cambios en  su forma de pensar. Donde puede llegar 
a tomar  una postura contraria a la suya, ya sea a favor o en contra. Pueden lograr 





1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se presenta  la editorial en los diarios El Comercio y La República en el caso de 
la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018? 
 
Problemas específicos: 
 ¿Cómo se presenta los titulares del editorial en los diarios El Comercio y La 
República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018? 
 
 ¿Cómo se presenta  la estructura interna del  editorial en los diarios El Comercio y 
La República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018? 
 
 ¿Cómo se presenta las funciones del  editorial en los diarios El Comercio y La 
República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018?  
 
 ¿Cómo se presenta   las tipología del editorial en los diarios El Comercio y La 
República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018? 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
Este trabajo de investigación se enfoca a analizar las editoriales de dos grandes diarios 
El Comercio y La República, en el cual se orienta en la renuncia de él entonces 
presidente Pedro Pablo Kuczysnki, tras el escándalo de los llamados “kenjivideos”, en 
donde se refleja el delito de  corrupción y el tráfico de influencias, para no vacar de la 
presidencia a PPK. Dónde los objetos de estudios toman un rol importante en la manera 
como su editorial de cada medio ha plasmado su inclinación respecto a  este caso, 
teniendo en cuenta que las consecuencias del caso, generó una inestabilidad económica 
y política e incertidumbre en los peruanos.  
Por ello, la realización de este proyecto de investigación, busca analizar e identificar el 
enfoque como se ha plasmado este hecho coyuntural, tomando en cuenta la repercusión 
de la ciudadanía. Además, permitirá fortalecer como base a futuras investigaciones en el 
ámbito del periodismo, contribuyendo un marco teórico y análisis que pueda servir 







Con el presente trabajo de investigación toma relevancia, puesto que los diarios El 
Comercio y La República, son medios impresos de circulación nacional, en donde sus 
editoriales por medio del análisis, permitirán conocer un panorama distinto del ámbito 
político, como el caso de la renuncia de PPK. 
El propósito de este proyecto de investigación es conocer como se ha tratado la  
editorial de dos grandes medios respecto a un caso de interés nacional, del cómo y para 




La investigación contribuirá a las Comunicaciones en una metodología cualitativa, 
mediante los conceptos teóricos plasmados y desglosados, como también del uso de las 
teorías de la comunicación, en este caso la Teoría del Espejo, esta investigación plantea 
un análisis de dos grandes diarios, en el aspecto político.  Por ello la metodología usada 
facilitaría una mayor lectura crítica de la prensa, de manera transparente, informativo e 
imparcial, sería un avance para la redacción y profesionalización periodística. 
Donde el resultado a través de sus dimensiones mencionadas en  presente el trabajo de 
investigación  puede llegar a servir, contribuir y ayudar  en el aspecto político, 




1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la  editorial en los diarios El Comercio y La República en el caso de la 
renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018 
 
1.5.1.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Analizar  el  titular de la editorial en los diarios El Comercio y La República en el 






 Analizar la estructura interna de la  editorial en los diarios El Comercio y La 
República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018 
 
 Analizar la funciones de la editorial en los diarios El Comercio y La República en 
el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018.  
 
 Analizar las tipología de la editorial en los diarios El Comercio y La República en 
el caso de la renuncia de PPK, en el mes de Marzo, Lima, 2018. 
II. MÉTODO  




El presente trabajo de investigación busca analizar la  editorial de dos medios impresos, 
El Comercio y La República. Para ello se utilizará el enfoque cualitativo, puesto que 
pretende interpretar la realidad, partiendo de los datos establecidos para proceder al 
análisis de los mismos.  
La investigación cualitativa consiste en la recolección y análisis sistemático de 
materiales narrativos, que encierran  un alto contenido subjetivo.   
NIVEL  
 
El trabajo de investigación se utilizará el método hermenéutico, debido a que permite 
interpretar los datos obtenidos y nos brinda posibilidades paras el avance y análisis del 
tema estudiar.  
La hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a 
partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone 
desarrollar la inteligibilidad del discurso contendido en el texto; en gran medida se trata 
de traspasar las fronteras contenidas en la “física de la palabra” para lograr la captación 
del sentido de éstas en tanto plasmado en un papel  
TIPO 
 
 Este proyecto de investigación es de tipo aplicada puesto que se va a conseguir 





 “Para analizar investigaciones aplicadas es muy importante contar con los aportes de 
las teorías científicas”  (Carrazco, S. 2007, pág. 44) 
DISEÑO  
 
El diseño de la presente investigación se ha escogido el diseño estudio de caso, no 
experimental de corte transversal, ya que no se modificará la realidad y se ubicará en un 
determinado tiempo y año. 
“Son aquellas cuyas variables independientes carecen de manipulación intencional, y no 
poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y estudian los hechos 
y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. . (Carrazco,S. 2007, pág. 71) 
2.2 MÉTODO DE MUESTREO  
 
2.2.1 ESCENARIO DE ESTUDIO 
  
En la presente investigación, el análisis de estudio se realizó en las editoriales de los 
diarios de El Comercio y La República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de 
marzo para ser más específicos desde el día 22 de marzo del 2018 hasta el 31 de marzo 
del año 2018.  
2.2.2 CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS 
La noticia se desarrolla tras la primera vacancia que se realizó en el mes de diciembre 
del año 2017, tras los pagos de la empresa Odebrecht hacia la empresa del expresidente 
Pedro Pablo Kuczynski, por ello el Congreso abrió un proceso de vacancia, donde la 
mayoría de los parlamentarios de Fuerza Popular, lo apoyaron, y por ello o fue retirado 
del mandato presidencial.  
Ya en la segunda vacancia que se dio en el presente año, salió a los medios de 
comunicación  los famosos “Kenjivideos” o “Mamanivídeos”, donde se observa que el 
congresista Kenji Fujimori y dos congresistas más de su bancada; a ello sumado el 
ministro de transportes ese entonces Bruno Giuffra,  se le descubrió el delito de tráfico 
de influencias. Dónde ofrecían a los parlamentarios los famosos “proyectos” que la 







2.2.3 TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
Esta investigación se realizó en base a en las editoriales de los diarios de El Comercio y 
La República en el caso de la renuncia de PPK, en el mes de marzo para ser más 
específicos desde el día 22 de marzo del 2018 hasta  
Para ello, se buscó antecedentes que pudieran aproximarse al tema de investigación que 
se está realizando, lo cual no fue fácil debido a que el tema a tratar es nuevo y son muy 
pocos los estudios que han hablado acerca del tema.  
Se buscó y citó a autores que pudieran validar el tema con fundamentos sólidos para que 
no se divague acerca de lo que se quiere investigar.  
Se delimitó según el enfoque cualitativo que  propone para este tipo de investigaciones 
y por ello se utilizó la ficha de observación para descomponer los elementos que han 
sido considerados en el estudio como importantes.  
2.3 RIGOR CIENTÍFICO  
 
En la presente investigación cumplió la parte ética sin alterar alguna información. 
Además, se respetó con la validación de expertos en el tema. 
 
COEFICIENTE DE VALIDACIOON 
Cualitativo 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     
93% 






2.4.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
 
La técnica utilizada en la investigación fue la observación. 
El instrumento para la recolección de datos fue la ficha de observación conformada por 
un listado de elementos en la composición en las portadas de los diarios La República y 
El Comercio, analizando cada elemento para posterior a esto realizar el llenado del 
instrumento. 
 
TÍTULO: FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 
FECHA:  










   
Título 
orientativo 
   





Formal    
Informal    
Estructura 
Informativa    





Deliberativa     
Estilo 
Claridad    
Concisión     





Actualidad    





   
Citas    
Embargos    
Formular  
juicios 
Ambigüedad    
Predecir el 
futuro 
Acertado    





Informativos    
Interpretativos    
De interés 
humano 




Combativo    
Admonitorio    
Persuasivos    
 
2.5 ASPECTOS ÉTICOS: 
En este trabajo de investigación, el análisis fue subjetivo puesto que el enfoque 
cualitativo expresa el pensamiento y la opinión del autor.  
No se modificó ni manipuló la unidad de análisis para beneficio del trabajo.  
Todos los parámetros se respetaron para llevar a cabo esta investigación.   








EDITORIAL  DE LA REPÚBLICA - N°01 
 
TÍTULO: LA HORA (CRUCIAL) 
DE VIZCARRA 
FECHA: 22/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH 
HOYOS DURÁN 
RESUMEN: 
El diario La República mediante su 
editorial, manifiesta los hechos a 
base de la encuesta GFK, tomando 
en cuenta la recolección de datos de 
la ciudadanía, respecto al caso de la 
renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski. En donde, también 
exhibe el malestar de los peruanos; 
y también la opinión sobre algún 
político, en este caso de la 
gobernadora regional de Arequipa, 
Yamila Osorio. Siempre teniendo 
en cuenta que el diario en su 
editorial interpreta los hechos a 
base del bien del país, es decir, no 
está a favor del estado o algún 












FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 – LA REPÚBLICA 
 
TÍTULO: LA HORA (CRUCIAL) DE VIZCARRA DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 22/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 1 












































 x No muestra característica en lo 
que se basará el 
tema. Además, el 





x  Presenta el punto vista de lo que va a 





























 Uso correcto de las 
palabras  con un 
vocabulario 
variado. 















 Realiza el 




 Termina con una 
reflexión, 
explicando las 













x  El desarrollo del caso es preciso al 
momento de 
explicar el tema. 
 
Originalidad x 
 Las ideas que 
construye el medio 
se diferencia entre 











 Es un caso o hecho 
















 X No presenta características   
Citas  X No presenta uso de cita. 
 
Embargos 
 X No emplea el ítem en mención.   
 
 




X  Muestra interpretación del 
acontecimiento. 
Invitando al lector 




























 Contribuye con la 
información en los 









X  Trata de la mejor manera informar 
sobre el caso, sin 






































FICHA DE INTERPRETACIÓN N°1: LA HORA (CRUCIAL) DE VIZCARRA 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: En esta columna de la editorial del diario de 
La República considero que presenta la modalidad de titulación orientativa o también 
llamada exhortativa, puesto que muestra indicios de lo que va a tratar el tema en el caso 
de la renuncia de PPK.  Coincidiendo con el autor Antonio López Hidalgo en su libro 
“El titular”, infiere que el titular aporta el asunto que se abarcará, asimismo esto es 
mediante los hechos que se está suscitando en la actualidad. 
Puedo tomar en cuenta, un parte especifica de  la modalidad de la titulación mixta, 
puesto que instruye mediante los datos al lector y le brinda un mayor entendimiento del 
caso. Pero no lo he considerado que en sí abarca esta modalidad, puesto que esto 
implica la fusión de la modalidad de título enunciativo y la modalidad de título 
exhortativo.  
LENGUAJE: Valoro un lenguaje formal porque la construcción de la oraciones largas 
están bien empleadas, como también se evidencia la ausencia de la redundancia en las 
palabras. Se muestra ausencia del uso jergas como también de diminutivos. 
ESTRUCTURA: El diario La República en la presente editorial, considero que cumple 
con los requisitos de la estructura interna de la editorial tradicional,  debido a que inicia 
con la exposición del acontecimiento (Informativa), ante ello realiza la interpretación 
sobre los hechos, es decir, el desarrollo sobre el caso, tomando como referencia la 
encuesta de GFK (Interpretativa) y concluyendo con una reflexión para los lectores 
(Deliberativa).  
ESTILO: Contiene un estilo sobrio, claro, conciso y original. Es fácil de entender y 
comprender, el caso de investigación. Como manifiesta los autores Arroyas y Berná en 
su libro “La persuasión periodística. Retórica de la opinión”, expresa que la editorial 
debe de tener un estilo sobrio y claro, con el objetivo de que el mensaje se llegue a 
entender  sin dificultad.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Se aprecia en la presente editorial que sí  cumple con la 
función de explicar los hechos puesto  manifiesta el caso de manera clara y sencilla. Es 
decir, el caso  es trascendental  de interés colectiva y no presenta dificultades de 





DAR ANTECEDENTES: No presenta características de esta función, no  existe el uso 
de citas, embargos y fuentes documentales. Teniendo en cuenta que esta función 
relaciona el caso actual con un hecho histórico.    
FORMULAR JUICIOS: Muestra interpretación amplia en el desarrollo del suceso, 
llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a tener una idea 
más clara ante el suceso.  
PREDECIR EL FUTURO: Considero que esta editorial, no realiza un pronóstico del 
suceso de lo que puede suceder en un futuro. Teniendo en cuenta que indica las  
ventajas y desventajas que traerá este proceso de transición de cambio presidencial, ante 
la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.  
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Se observa que expresa de una 
manera clara el caso, contribuyendo con la información de datos de los hechos como: la 
frase de algún político, encuesta y otros. Como también, analiza e interpreta sobre el 
tema, manifestando las causas y efectos; todo ello de manera clara, sin caer en la 
confusión. Además de ello trata que el lector entienda de una manera entretenida, sin 
que se aburra. 
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se evidencia ausencia de 
características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un 


















EDITORIAL  EL COMERCIO - N°01 
 
TÍTULO: HISTORIA SIN HÉROES 
FECHA: 22/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: La presente editorial del diario El Comercio, plasma de manera explícita 
como se suscitó la renuncia de PPK, teniendo los actores participe de ello. En donde 
explica el origen que le llevó a tomar esta decisión. A demás de ello teniendo como 
personaje  principal a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular; también 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 – EL COMERCIO 
 
TÍTULO: HISTORIA SIN HÉROES DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 22/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 1 









enunciativo x  
El titulo contiene 
tres palabras (corto) 
es característico 
ante este tipo de 
modalidad.  
Título 
orientativo X  
Indica bajo qué 
punto tratará el caso 
pero no el tema.  
Título mixto x  
Contiene vinculación 




interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  
Uso correcto y 
coherencia en las 
palabras. 
Informal  X Ausencia de estas características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta 
introducción sobre 
el caso que se va a 
tratar, explicando 
con detalles. 
Interpretativa X  
Realiza el desarrollo 
y análisis sobre el 
caso. 





Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de 
explicar el caso. 
Originalidad X  
Las ideas que 
construye el diario El 
Comercio se 
diferencian entre 










Actualidad X  
Es un suceso 
vigente, puesto que 
es del presente año 
y tendrá vigencia en 
los próximos años.  








 X No muestra características, pero 
hace uso de datos 
que nutren el 
análisis del caso 
como también a la 
interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 





en el lector.   
Predecir el 
futuro 
Acertado  X 
Ausencia de  
predicción de los 
hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información amplia  
en los datos del 
caso. 
Interpretativos X  
Realiza 
interpretación  del 
hecho. 
De interés 
humano X  
Informa de la mejor 
manera sobre el 





Combativo  X 
No presenta  de 
características  de 
esta tipología. 
Admonitorio  X 









FICHA DE OBSERVACIÓN N°01: HISTORIA SIN HÉROES 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: En esta columna de la editorial del diario El 
Comercio, considero que presenta la modalidad de titulación orientativa o también 
llamada exhortativa, puesto evidencia de lo que va tratar el tema en la editorial, es decir 
el título “Historias sin héroes” atribuye a que la historia del Perú, se quedó sin 
presidente en un determinado momento. El apelativo de héroe refiere a presidente. 
También  contribuye la modalidad de la titulación enunciativa, el titular es corto de tres 
palabras. Para concluir y tener en cuenta que la presente editorial, proporciona la 
modalidad de la titular mixta, porque contiene la fusión de las dos modalidades 
anteriores, además de ello permite el entendimiento rápido del lector, puesto que enseña 
y muestra la realidad de los acontecimientos. 
LENGUAJE: Se estima que muestra un lenguaje formal, fluido y coherente. Teniendo 
en cuenta datos importantes, explicando detalladamente la situación. 
ESTRUCTURA: Tomando en consideración el medio impreso El Comercio en esta 
columna editorial, ejecuta la estructura en todos sus aspectos; puesto que al inicio 
realiza una breve explicación del caso, expone por qué se suscitó la renuncia de PPK, 
siguiendo con el análisis e interpretación de la información, donde  realiza menciones de 
los casos polémicos que dio anteriormente la primera vacancia de PPK y para finalizar, 
manifiesta una reflexión de los acontecimientos.  
ESTILO: Se estima la precisión al momento de explicar el caso. Las ideas que 
construye el diario El Comercio se diferencian entre otros, considerando la 
diagramación. 
EXPLICAR LOS HECHOS: Se observa la función de explicar los hechos de una 
manera sencilla y clara, tocando el tema que es de gran importancia a nivel nacional, 
llegando a ser noticia internacional como es la renuncia del expresidente PPK. Además 
de ello no presenta dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto. 
DAR ANTECEDENTES: Se evidencia ausencia de características de esta función, no  
existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. Estando de acuerdo con   el 
autor  Natividad Abril en su libro periodismo de opinión, refiere que la importancia de 
los hechos debe ser mencionados en la editorial para poder relacionarlo con el 
acontecimiento. Es decir, se debería agregar fuentes documentales, citas para lograr 





FORMULAR JUICIOS: Se llega a percibir el análisis e  interpretación amplia en el 
desarrollo del suceso, siendo central e imparcial al expresar las ideas. 
PREDECIR EL FUTURO: En la editorial de esta fecha, no realiza un pronóstico del 
suceso de lo que puede suceder en un futuro. En lo particular no concuerdo con ello. 
Estando de acuerdo con la autora María Barrero en su libro “El editorial: Un género 
periodístico abierto al debate”, expresa que los acontecimientos del mañana se definen 
con los hechos actuales, por ello se debe pronosticar los sucesos para poder tener una 
mayor credibilidad.   
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Manifiesto que expresa de una 
manera clara el caso, contribuyendo con la información de datos de los hechos. Como 
también, expresa las causas y efectos; todo ello de manera transparente, sin caer en la 
confusión.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se verifica ausencia de características 
para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un cambio u oposición 
ante el estado. Como también, no influye en la opinión del lector. Solo expresa la 





















FICHA DE COMPARACIÓN N° 01 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 22/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: LA HORA (CRUCIAL)  
DE VIZCARRA. 
EDITORIAL: HISTORIA SIN HÉROES. 
Considero que la presente editorial 
inicia con una pequeña introducción 
induciendo que la compra de votos ha 
sido descubierta. Teniendo en cuenta 
que no realiza uso del apelativo o 
adjetivo.  
Como también se observa que en el 
tercer párrafo manifiesta la última 
encuesta que realizó GFK en relación a 
los keikovideos y la renuncia de PPK, 
en donde la  mayor parte de la editorial 
se explaya de la información del 
sondeo. 
Además, aprecio el uso de la opinión  de 
algunos personajes político, en este caso 
sobre la gobernadora de Arequipa de 
ese entonces Yamila Osorio, que se 
manifestó los hechos mencionados. Esto 
ayuda a que la editorial tenga un mayor 
sustento en desarrollo del tema. 
También expone los hechos sindicales, 
en donde las organizaciones políticas y 
sociales salieron a las calles a reclamar 
sobre este hecho.  
Para Luisa Santamaría en su libro “El 
comentario periodístico: Los géneros 
persuasivos”, nos manifiesta que la 
editorial debe de  unirse a una 
Al igual que el diario La República. El 
Comercio empieza con una  introducción 
del tema, donde manifiesta, que el todo el 
telón político por fin salió a la luz. Esto lo 
manifiesta en una manera de derrota, 
considerando que ya perdió el poder en el 
Perú. 
A diferencia del diario La República, en el 
penúltimo párrafo menciona sobre la 
encuesta nacional que se realizó, pero no 
menciona la fuente, es decir, solo lo toma 
como una referencia pero no lo analiza 
como el otro medio. En mi apreciación 
personal, se debió de mencionar la 
organización encuestadora para poder 
tener en cuenta donde proviene la 
información. 
Por otro lado,  se evidencia el analiza los 
hechos del cómo se suscitó los 
acontecimientos, mencionando desde la 
primera vacancia hasta la renuncia de 
PPK. Estoy de acuerdo con este análisis 
puesto que ayuda al lector a tener un 
mayor entendimiento de la situación.  
Como también se percibe los casos 
judiciales del exmandatario,  mencionando 
el caso Lava Jato. 





determinada causa, es decir,  llegar a 
promover huelgas o protestas. 
En relación a lo mencionado, la editorial 
de La República, solo menciona el 
hecho más no incita a la participación.   
Asimismo se detectó que el medio 
mediante su editorial, presenta a Pedro 
Pablo Kuczynski como un mandatario 
dócil, puesto que durante su gestión no 
enfrente a sus enemigos  políticos, 
además no tuvo el valor de realizar 
algún cambio radical durante su gestión. 
Para finaliza, se evidenció la ausencia 
de mención a Keiko Fujimori, como lo 
plasma el diario El Comercio.  
el partido Fuerza Popular, está involucrado 
en este caso, tomándolo como causante de 
ello. Se resalta que la lideresa de este 
partido, Keiko Fujimori, manifestó que iba 
a liderar desde su congreso la gestión de 
Kuczynski. 
Como también manifiesta que Keiko 
Fujimori (FP) se alió con Veronika 
Mendoza, lideresa del partido Frente 
Amplio para poder vacar a Pedro Pablo 
Kuczynski. 
En este caso, no estoy de acuerdo que la 
editorial del Comercio, señalé a FP como 
el partido causante de la renuncia de PPK, 
puesto que no está siendo imparcial en los 
acotamientos.   
Concluyendo,  la presente editorial no 
menciona los conflictos sociales que se 
manifestó durante la renuncia de PPK, 






















TÍTULO: LAS NUEVAS 
RELACIONES 
FECHA: 23/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH 
HOYOS DURÁN 
RESUMEN: 
En la presente editorial, se expresa 
que el partido opositor al gobierno, es 
decir Fuerza Popular, mediante el 
presidente del congreso (de ese 
entonces) Luis Galarreta, resalta y 
afirma, que el trato que se le dará  al 
nuevo presidente será el mismo como 
fue con PPK, que no cambiará nada, 
llegando a manifestar que existe un 
hostigamiento al nuevo mandatario.  
Tratando de suprimir a Martín 
Vizcarra, y  toda su futura cartera de 
ministros. 
El diario anuncia que el Perú, no 
necesita trabas, sino apoyo en todos 
sus sentidos, llegando a una 









FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 – REPÚBLICA 
 
TÍTULO: LAS NUEVAS RELACIONES DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 23/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 2 

















































orientativo X  
Indica bajo qué 
























Formal X  Contiene un orden lógico. 
 
 












Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativa X  El medio realiza un análisis del suceso. 
 
Deliberativa X  
La conclusión se 
formula mediante 






Claridad X  Es fácil de comprender. 
 
Concisión X  
Existe precisión al 
momento de 
explicar el caso. 
 
Originalidad X  
Las ideas que 














Actualidad X  
Es un suceso 
vigente, puesto 
que es del 
presente año. 
 











 X No presenta características 
para esta función 
puesto que no ha 
recurrido a  
ninguna fuente 
documental, citas 











Formular  juicios 
 
Ambigüedad X  
Muestra 
interpretación y 





Acertado  X 
No muestra 


















Informativos X  
Brindan 
información 
detallada sobre el 
caso 
Interpretativos X  Analiza causas y efectos del caso.  
 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor 
manera informar 
sobre el caso, sin 




































FICHA DE INTERPRETACIÓN N°02: LAS NUEVAS RELACIONES 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Se evidenció en la presente editorial el empleo 
de la modalidad de título enunciativo, puesto que se quiere llegar a dar a conocer y 
entender el caso de investigación; como también nos ayuda  a formar una idea de que 
versará el texto. Considerando el caso que se está tratando es actual y de interés 
nacional. 
LENGUAJE: Se observa un lenguaje formal, fluido y coherente. Considerando datos 
importantes, explicando detalle a detalle sin caer en la redundancia de las palabras. 
Valorando el manejo de su vocabulario entendible y claro.  
ESTRUCTURA: Considero que la presente edición de la editorial del diario La 
República, cumple con la estructura tradicional que coinciden  los autores Martínez  
Vallvey y González Reyna, puesto que al inicio realiza una exposición del caso, 
siguiendo con el desarrollo del tema desglosándolo minuciosamente la información, 
donde se evidencia un  análisis el suceso y al terminar las conclusiones son de manera 
de reflexión del caso.  
ESTILO: Manifiesto que contiene un orden lógico y claro. No presenta redundancia, 
muletillas y omisión de datos importantes. Se deduce intensión de brindar un mensaje 
sobre la situación.  
EXPLICAR LOS HECHOS: En la editorial presente se comprende que esta función 
de editorial, pues es un suceso vigente, teniendo en cuenta que es un caso muy 
importante para los peruanos. Además, se manifiesta que  informa al lector sobre el 
suceso y a la vez trata de explicarlo de manera sencilla. 
DAR ANTECEDENTES: Refleja ausencia de características de esta función, puesto 
que no hay uso de citas, embargos y fuentes documentales. Teniendo en cuenta que se 
debe de  relacionar el caso actual con un hecho histórico, para lograr tener un buen 
manejo de información sobre los hechos. De acuerdo con los autores Rafael López, 
Begoña López y Natalia Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El Suelto y La Crítica”; 
refiere que la editorial debe pretender relacionarse con el contexto histórico, para lograr 





FORMULAR JUICIOS: Se llega a constatar   interpretación amplia en el desarrollo 
del suceso. Llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a 
tener una idea más clara ante el suceso. 
PREDECIR EL FUTURO: Se comprueba que esta editorial, no realiza un pronóstico 
del suceso de lo que puede suceder en un futuro, solo llega a información sobre el caso 
o acontecimiento.  
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Considero que expresa de una 
manera clara el caso, contribuyendo con la información de datos de los hecho. Como 
también analiza e interpreta sobre el tema, manifestando las causas y efectos; todo ello 
de manera clara, sin caer en la confusión. Además, trata que el lector entienda de una 
manera entretenida, sin que se aburra. 
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se evidencia omisión de  
características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un 
cambio u oposición ante el estado. Coincidiendo con el autor Herrera en su libro 
“Elaboración de reseñas para productos editoriales”, nos indica que junto al análisis 
interviene las pugnas ideológicas como también principios que tiene cada uno de los 
















EDITORIAL  EL COMERCIO - N°02 
 
TÍTULO: SEGUNDO TIEMPO 
FECHA: 23/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: El diario El Comercio, hace referencia sobre el decepcionante gobierno 
que dejó el ex presidente Kuczynski, donde el aspecto económico de los años 2016 y 
2107 ha dejado resultados negativos e incertidumbre al país.  
Finalmente, la presente editorial manifiesta que  el nuevo presidente Martín Vizcarra 
tiene un gran reto de poder  resolver estos problemas como también tener prioridades de 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: SEGUNDO TIEMPO DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 23/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 2 










enunciativo x  
Muestra intención de dar 




Ausencia de característica 
para este tipo  de 
modalidad. 
Título mixto  x 
Ausencia de característica 
para este tipo  de 
modalidad. 
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  Presenta un  vocabulario variado. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta explicación de 
una breve introducción 
sobre el caso que se va a 
tratar. 
Interpretativa X  Realiza el desarrollo minucioso sobre el tema. 
Deliberativa  X  Contiene conclusiones  
Estilo 
Claridad X  Entendible expresión de las ideas.  
Concisión  X  Es breve y exacto. 
Originalidad X  
Las ideas que construye el 
diario El Comercio se 






Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año y tendrá 
vigencia en los próximos 
años.  





 X No muestra 





Citas  X uso de datos que nutren el análisis del caso como 
también a la 
interpretación.   Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  Muestra interpretación de los acontecimientos.  
Predecir el 
futuro 
Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Presenta datos 
importantes para el 
desarrollo del tema. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 
humano X  
Informa el caso de 
manera  amena, donde el 




Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 




















FICHA DE OBSERVACIÓN N°02: SEGUNDO TIEMPO 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Se evidencia en la columna de la editorial del 
diario El Comercio que muestra la modalidad de titulación enunciativa, pues tiene 
intención de dar a conocer algo, es decir, su titular “Segundo tiempo”, manifiesta que es 
un segundo intento para el país al ser gobernado nuevamente; como también es un 
segundo intento para el partido Peruanos por el Kambio. 
LENGUAJE: Se observa el uso adecuado de la pronunciación vocabulario y 
estructuración de las oraciones. De acuerdo con los autores Rafael López, Begoña 
López y Natalia Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El Suelto y La Crítica”; debe ser 
acorde con la importancia del tema, en este caso el suceso es de gran importancia 
nacional donde involucra el mandato de un país.  
ESTRUCTURA: Considero que la  editorial del Comercio presenta correctamente la 
estructura interna de la editorial, la cual es estudiada en el presente trabajo de 
investigación. En donde al inicio explica sobre el caso, exponiendo como dejó el país 
Pedro Pablo Kuczynski tras su renuncia, esto ya sea en el ámbito político y económico; 
después  se muestra un análisis sobre ello, como exponiendo la encuesta del INEI;  
finalizando con una reflexión ante el nuevo gobierno.  
ESTILO: Se percibe fluidez en las ideas al momento de desarrollar el caso logrando 
diferenciarse con el diario La República. Además, su diagramación tiene un aspecto 
particular que ha persistido durante  estos  años.   
EXPLICAR LOS HECHOS: Existe notoriedad de la función presente, puesto que es 
un caso actual que suscito este año, además es de interés colectiva y no presenta 
dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto. 
DAR ANTECEDENTES: Se verifica que la presente función, no  existe el uso de 
citas, embargos y fuentes documentales, pero sí hace uso de la encuesta INE y datos 
económicos.  
FORMULAR JUICIOS: Se percibe el análisis e  interpretación amplia en el desarrollo 
del suceso, logrando formar juicio valorativo ante el lector. 
PREDECIR EL FUTURO: Se comprueba que en la editorial de esta fecha, no realiza 
un pronóstico del suceso de lo que puede suceder en un futuro, pero puedo rescatar que 





EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Refleja la  interpretación  sobre el 
tema, manifestando las causas y efectos que dejó la renuncia de PPK en el país.  
Además de ello, considero que trata de la mejor manera de explicar el acontecimiento 
mediante datos verídicos, sin que el lector se aburra.   
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se percibe ausencia de  características 
para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un cambio u oposición 

























FICHA DE COMPARACIÓN N°  02 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 23/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: LAS NUEVAS 
RELACIONES 
EDITORIAL: SEGUNDO TIEMPO 
En mi apreciación personal el diario La 
República mediante su editorial, 
manifiesta que la interrupción que se ha 
dado en la gestión de PPK, será asumido 
por el nuevo sucesor Martín Vizcarra, 
esté  no será envestido por sus enemigos 
políticos y mucho menos vacado. Es por 
ello que  considero que tendrá una 
autonomía propia. 
Pero el medio manifiesta la intervención 
del partido Fuerza Popular, mediante el 
entonces presidente del congreso Luis 
Galarreta que la relación del legislativo 
será la misma como sucedió con 
Kuczynski, es decir, será opositor de su 
gestión. Es por ello que el medio analiza 
las relaciones y percances que tuvo el 
partido en mención durante el mandato de 
PPK.  
Por ello, estando de acuerdo con el diario 
La República, interpreta que debe de 
existir  una relación de alianza con el 
partido opositor para que no exista 
percance en esta nueva gestión. Además 
esto contribuiría a una buena gestión 
social en relaciones.   
Para terminar, el diario impreso  no toca 
el tema del déficit de los sectores 
De acuerdo con la editorial del 
Comercio, la gestión de PPK, fue una 
decepción por los escándalos que estuvo 
involucrado y como también lo que dejó 
después de su renuncia todo un déficit de 
sectores en decaída.  
El medio impreso, analiza 
detalladamente estos sectores como: la 
pobreza, el desempleo, la reconstrucción 
del norte, PBI y entre otros factores. 
Un punto que quiero rescatar, es el uso 
del sondeo  del INEI, que utilizó como 
soporte a la credibilidad a lo analizado. 
Pero infiero que hubiera sido muy útil, el 
uso de antecedentes, es decir, sí hubiera 
comparado gestiones anteriores en lo que 
se refiere en el aspecto económico. 
Coincidiendo con los autores Rafael 
López, Begoña López y Natalia 
Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El 
Suelto y La Crítica”; indica que la 
editorial debe pretender relacionarse con 
el contexto histórico, para lograr una 
buena sustentación sobre los hechos. 
Ante lo mencionado asumo que es de 
gran importancia que se utilice esta 
función. 





económicos que dejó la renuncia de PPK, 
solo se centró en lo que se refiere en la 
relación del partido opositor. Puedo 
inferir que ambos diarios tocan el mismo 
caso pero con diferentes enfoques e ideas. 
editorial del diario El Comercio notamos 
ausencia de protagonismos de partidos 
políticos,   puesto  que solo se enfoca en 
los factores económicos que dejó el 





































TÍTULO: PRIMERO EL PERÚ 
FECHA: 24/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS 
DURÁN 
RESUMEN: Mediante su columna 
editorial el diario La República expresa 
el primer discurso de Martín Vizcarra 
como jefe de estado; analizando 
detalladamente los puntos que tratará 
durante su gobierno. Además, el diario 
se muestra imparcial ante ello, sin 



















FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03 – REPÚBLICA 
 
TÍTULO: PRIMERO EL PERÚ DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 24/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 3 
















































orientativo X  
Contribuye a saber 
cuál es el enfoque 





































Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
















Existe precisión al 
momento de 




utilizada es propio 














Es un suceso 
vigente, puesto 












 X Ausencia de rasgos de esta función 
puesto que no ha 













Formular  juicios 
Ambigüedad 
X  
Se evidencia la  
interpretación y 


























sobre el caso.  
De interés 
humano x  
Informa de 
manera agradable 





Combativo  x No existe características  de 
esta tipología.  
 
Admonitorio  x 






















FICHA DE OBSERVACIÓN N°03: PRIMERO EL PERÚ 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que en esta columna de la editorial 
del diario de La República  muestra la modalidad de titulación orientativa, pues se llega 
a percibir el enfoque que se versará la editorial. Como también podría reflejar  la 
modalidad de la titulación enunciativa,  donde se aprecia título corto (tres palabras) 
característico ante este tipo de modalidad, como solo contiene este único aspecto, no lo 
he  considerado como una modalidad definida ante la presente editorial.  
LENGUAJE: Se percibe un lenguaje formal, fluido y coherente; explicado 
minuciosamente, evitando caer en la redundancia. Concordando con los  autores Rafael 
López, Begoña López y Natalia Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El Suelto y La 
Crítica”; donde manifiesta que el lenguaje de la editorial tiene que ser acorde con la 
importancia del tema, en este caso el análisis del discurso del  nuevo presidente Martín 
Vizcarra.  
ESTRUCTURA: Atribuyo que el diario de La República en la presente editorial, 
ejecuta  la estructura en todos sus aspectos; puesto que al inicio realiza una breve 
explicación del caso, siguiendo con el análisis de la información, donde se evidencia la 
interpretación del suceso y al terminar las conclusiones son de manera de reflexión del 
caso. 
ESTILO: Se observa la ausencia del uso de  la redundancia, muletillas y omisiones de 
datos importantes; deduzco intensión de brindar un mensaje sobre la situación.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Se considera que  La República presenta esta función de 
editorial, pues es un suceso vigente porque es del presente año, teniendo en cuenta que 
es un caso muy importante para los peruanos. Además de ello informa al lector sobre el 
suceso y a la vez trata de explicarlo de manera sencilla. 
DAR ANTECEDENTES: Interpreto que no existe características de esta función, 
puesto que no hay uso de citas, embargos y fuentes documentales. Recordemos que esta 
función relaciona el caso actual con un hecho histórico. Teniendo en cuenta que todo 
debe ser del presente año.  
FORMULAR JUICIOS: Se evidencia interpretación amplia en el desarrollo del 
suceso, llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a tener 





PREDECIR EL FUTURO: Considero que en esta editorial, no realiza un pronóstico 
del suceso de lo que puede suceder en un futuro. Solo llega a informar sobre el caso o 
acontecimiento. De acuerdo con la autora Barrero en su libro “El editorial: Un género 
periodístico abierto al debate”, nos indica que después de analizar el contexto y los 
hechos del caso, el medio puede llegar a indagar ciertos factores de un largo plazo, que 
puede llegar a suceder. Pero este caso, la presente editorial solo analiza el discurso del  
sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, más no infiere de lo que puede en un futuro.  
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Se percibe de una manera clara el 
caso, contribuyendo con la información de datos del hecho. Además de ello analiza e 
interpreta sobre el tema, manifestando las causas y efectos, todo ello de manera clara, 
sin caer en la confusión.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se evidencia ausencia de 
características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un 























EDITORIAL  EL COMERCIO - N°3 
 
TÍTULO: VEINTE MESES DE ENTRENAMIENTO 
FECHA: 24/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: La presente columna editorial menciona sobre el ingreso del nuevo 
presidente, Martín Vizcarra. Asimismo, teniendo  en cuenta que  en su primer discurso 
manifestó no buscaría riñas ni nada similar, al contrario, lograría que los diversos 
partidos y entidades, puedan luchar por un solo fin que es la corrupción. 
Por otro lado, Vizcarra no logrará cumplir con las expectativas iniciales del ex 
presidente PPK, pero podrá establecer reformas, vinculadas al sector económico, laboral 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 03– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: VEINTE MESES DE ENTRENAMIENTO  DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 24/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 3 










enunciativo x  
Demuestra intención 
de dar a conocer algo. 
Título 
orientativo X  
Indica bajo qué punto 
tratará el caso. 
Título mixto x  Presenta la fusión de estas dos modalidades.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  Usa oraciones o frases bien construidas. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Muestra la parte de la 
introducción, 
explicando detalles. 
Interpretativa X  
Se evidencia el análisis 
e interpretación del 
caso.  
Deliberativa  X  Contiene conclusiones.    
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar el 
caso. 
Originalidad X   Es auténtico.  




Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año y tendrá 
vigencia en los 
próximos años.  
















Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  
Muestra interpretación 
del acontecimiento, 




Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información en los 
datos del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del caso. 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor 
manera informar sobre 





Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 



















FICHA DE OBSERVACIÓN N°03: VEINTE MESES DE ENTRENAMIENTO 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que esta columna de la editorial del 
diario El Comercio, muestra las tres modalidades de titulación, puesto que podemos 
referir que es una modalidad mixta, ya que contiene la fusión de estos aspectos. Además 
de ello, contiene  un titular corto, donde nos indica bajo qué punto de vista va a tratar, es 
decir en este caso “Veinte meses de entrenamiento” señala que son 20 meses que ha 
durado la gestión del expresidente PPK, y ahora estos meses señalado le ha servido a 
Martín Vizcarra como adiestramiento para tener el mando del país. 
LENGUAJE: Se evidencia un lenguaje formal, fluido y coherente. Teniendo en cuenta 
datos importantes, explicando detalle a detalle sin caer en la redundancia de las 
palabras.  
ESTRUCTURA: Se expresa que el diario El Comercio en la presente editorial, si llega 
a cumplir con los requisitos de la estructura plasmada del presente trabajo de 
investigación,  debido a que comienza con la exposición del primer discurso de Martín 
Vizcarra (Informativa), ante ello realiza el análisis sobre los hechos, es decir, señala los 
puntos que tratará en su gestión, entre ellas tomando como eje central la corrupción, 
donde toca el tema de la renuncia de PPK del cómo sucedió con una frase “se 
esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida se penada 
como corresponde” (Interpretativa) y termina con la interpretación del análisis, tomando 
una reflexión para el futuro presidente (Deliberativa). 
ESTILO: Se observa que no presenta redundancia, muletillas y omisiones de datos 
importantes.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Se manifiesta que en la editorial presente sí cumple con 
esta función de la editorial, pues es un suceso vigente y de gran importancia para los 
peruanos.  
DAR ANTECEDENTES: Se comprueba que no presenta características de esta 
función, puesto que no hay existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales.  
FORMULAR JUICIOS: Se llega a percibir el análisis e  interpretación amplia en el 
desarrollo del suceso, llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, 





PREDECIR EL FUTURO: Podemos comprobar que en esta editorial, no realiza un 
pronóstico del suceso de lo que puede suceder en un futuro. Solo llega a informar sobre 
el caso o acontecimiento y además usando cifras. 
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Se expresa de una manera clara el 
caso de la renuncia de PPK, contribuyendo con la información de datos de los hechos. 
Donde se considera el análisis  e interpretación sobre el tema, en este caso el discurso de 
Martín Vizcarra,  todo ello de manera clara, sin caer en la confusión.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: En mi apreciación personal  no 
presenta  características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante 
un cambio u oposición ante el estado y al lector, es decir, promover masas. Para la 
autora Luisa Santamaría en su libro “El comentario periodístico: Los géneros 
persuasivos”, infiere que esta tipología incita a unirse a una determinada causa, es decir, 
puede llegar a promover huelgas o protestas. Ante lo mencionado de la autora 
Santamaría se debió utilizar esta tipología para que sea más atractivo la editorial  y 



















FICHA DE COMPARACIÓN N° 03 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
 
FECHA: 24/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: PRIMERO EL PERÚ EDITORIAL:VEINTE MESES DE 
ENTRENAMIENTO 
Opino que el diario la República en su 
editorial realiza un análisis  
mencionando   el  primer discurso  de 
presidente Martín Vizcarra, anunciando 
los principales puntos que realizará en 
su gestión, como: la lucha contra la 
corrupción, la reconstrucción del norte, 
la burocracia, desarrollo social y 
económico equitativo. Además de ello 
destaca los sectores de educación y 
salud. 
 A la vez considero que la editorial 
menciona la experiencia que tuvo en su 
gestión como presidente regional de 
Moquegua, tomándolo como un 
antecedente para una buena gestión 
futura. 
Estoy de acuerdo que se evidencie  
imparcialidad, por parte del medio ante 
el nuevo gobierno que entrará en 
gestión, puesto que  debe ser justo el 
medio de comunicación.  
Debo rescatar que La República, 
siempre tiene en cuenta a la ciudadanía, 
es decir, analiza el caso de la renuncia 
de PPK, y su enfoque se manifiesta en 
la repercusión que tuvo en la sociedad y 
Considero que al igual que el diario La 
República, también El Comercio mediante 
su editorial comienza con la renuncia del 
expresidente PPK. Además La República 
analiza el primer discurso del presidente 
Vizcarra, pero enfocándose en su mayor 
parte en el abandono del estado. 
Por otro lado, en mi apreciación personal a 
lo que refiere el titular “Veinte meses de 
entrenamiento” se toma en cuenta que son 
20 meses que ha durado la gestión del 
expresidente PPK, y ahora estos meses 
señalado le ha servido a Martín Vizcarra 
como adiestramiento para tener el mando 
del país. Asimismo se manifiesta la 
modalidad del título mixto. Coincidiendo 
con la autora María Barrero en su libro “El 
editorial: Un género periodístico abierto al 
debate”, refiere que esta modalidad hace 
referencia tanto al tema como a la tesis que 
se está desarrollando. 
Por otro lado, la editorial, indica las 
reformas que se realizará durante su 
gestión para combatir la corrupción en el 
Poder Judicial y el Ministerio Público.  
Para finalizar, considero que el diario La 





como se está desarrollando en ella. 
Para concluir, se evidencia ausencia de 
mención de la intervención de partidos 
políticos o como opiniones tomadas en 
cuentas de personajes políticos, como lo 
realizó el diario El Comercio. 
discurso del presidente Martín Vizcarra  y 





































TÍTULO: CUMBRE DE LAS 
AMÉRICAS 
FECHA: 25/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS 
DURÁN 
RESUMEN: La República en su 
editorial, plasma el evento de la Cumbre 
de las Américas, donde el Perú fue el 
país anfitrión de este importante evento. 
Rescatando que antes de la renuncia del 
expresidente PPK, retiró la invitación a 
Venezuela, para no llegar a confrontarse 
con el partido opositor Fuerza Popular, 
pero esto fue en vano puesto que 
renunció. A pesar, de ello siguió su 
tránsito este gran magno evento y se 














FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 – REPÚBLICA 
 
TÍTULO: CUMBRE DE LAS AMÉRICAS DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 25/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 4 









































enunciativo x  
El título expresa el 
tema que se abarcará.  
Título 
orientativo X  




Presenta la fusión de 
estas dos 





















muletillas y omisión 







Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativa X  El medio realiza un análisis del suceso. 
Deliberativa  
X  
Concluye con un 





Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  Precisión al momento de explicar el caso. 
Originalidad 
X  
Las ideas que 
















Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año. 






 X Ausencia de rasgos de 
esta función puesto 
que no ha recurrido a  
ninguna fuente 











Se evidencia la  
interpretación y 






















Informativos x  Explicación detallada del caso.  
Interpretativos x  Existe interpretación sobre el caso.  
De interés 
humano x  
Informa de manera 
agradable para el 





Combativo  x Ausencia de características  de 
esta tipología.  Admonitorio  X 































FICHA DE OBSERVACIÓN N°04: CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que en el diario La República en su 
presente editorial, muestra la modalidad de titulación mixta, porque se llega percibir la 
fusión de las dos modalidades restantes, en dónde el lector llega a instruirse  ante el 
tema de la Cumbre de las Américas, además de ello se logra un entendimiento rápido 
del lector. Asimismo podemos apreciar la modalidad de la titulación enunciativa, pues 
se caracteriza por tener un titular corto, en este caso cuatro palabras. Además de ello el 
título expresa el tema que se abarcará, sin necesidad de ir al desarrollo del cuerpo de la 
editorial.  
LENGUAJE: Se evidencia un lenguaje formal, fluido y coherente. Teniendo en cuenta 
datos importantes, que se explica detalle a detalle sin caer en la redundancia de las 
palabras. Tenemos que rescatar que el vocabulario es entendible y claro. 
ESTRUCTURA: Se percibe que el diario La República en la presente editorial, está 
estructurada debidamente, puesto que comienza con una breve exposición del caso 
(Informativa), seguidamente con la realización de la interpretación y análisis sobre los 
hechos (Interpretativa), en este caso del reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski del cómo 
se está manejando este tema ante un acontecimiento importante en el país, y finaliza  
con las razones valorativas sobre el caso (Deliberativa). 
ESTILO: Se observa un estilo sobrio, claro, conciso y original. Es fácil de entender y 
comprender, el acontecimiento. 
EXPLICAR LOS HECHOS: Considero que se cumple la función de explicar los 
hechos, pues se demuestra de manera clara y sencilla, es decir, el caso de la renuncia de 
Pedro Pablo Kuzcynski, se va a manifestar en un largo tiempo de manera que es de 
interés colectivo. Por otro lado, se observa que el medio abarca los sucesos e 
imprevistos en la Cumbre de las Américas referido a la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski, ya no como una inestabilidad ciudadana, sino que gracias a Martín Vizcarra 
se ha logrado superar este momento.  
DAR ANTECEDENTES: Opino que no presenta características de esta función, pues 
no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. Recordemos que esta 





FORMULAR JUICIOS: Puedo precisar que se percibe el análisis e interpretación 
amplia en el desarrollo del suceso, llegando a formar y generar una opinión ante el 
hecho, es decir, ayuda a tener una idea más clara.  
PREDECIR EL FUTURO: Se evidencia en la presente editorial que no se realiza un 
pronóstico del suceso, puesto que se manifiesta los acontecimientos de la Cumbre de las 
Américas. 
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Estimo que esta tipología se 
manifiesta de una manera clara y explícita en el caso de la renuncia de PPK. Asimismo 
considero que se analiza e interpreta sobre el tema en mención, manifestando los 
detalles sucedidos y los cambios que ha traído la renuncia de Kuczynski en la Cumbre 
de las Américas, sin caer en la confusión. Además de ello trata que el lector entienda de 
una manera entretenida, sin que se aburra. 
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Considero que no se manifiesta 
características para este tipo de editorial,  pues no realiza incitación ante un cambio u 
oposición ante el estado, como también, no influye en la opinión del lector. De acuerdo 
con el autor Rivadeneira en su libro “Periodismo: La teoría general de los sistemas y la 
ciencia de la comunicación”, señala que esta tipología de editorial se involucra en 
revoluciones sindicales, es decir, realizan un llamada a la ciudadanía para tomar acción 













EDITORIAL  EL COMERCIO - N°04 
 
TÍTULO: QUÍTATE TÚ PA’ PONERME YO 
FECHA: 25/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: El diario El Comercio expresa en su editorial a los excandidatos Verónika 
Mendoza y Alfredo Barnechea, los cuales anteriormente habían sido postulantes a la 
presidencia del Perú en las elecciones pasadas. Asimismo, los personajes en mención  
hicieron referencia que el presidente  Martín  Vizcarra, debería de llamar a nuevas 
elecciones, ya que su permanencia en el cargo de presidente solo debe de ser 
provisional, como sucedió con Valentín Paniagua. 
Finalmente la editorial hace mención, que según lo mencionado Vizcarra en su discurso 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: QUÍTATE TÚ PA’ PONERME YO DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 25/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 4 










enunciativo x  
Da a conocer algo sin 
recurrir a la lectura.   
Título 
orientativo X  
Indica bajo qué punto 
tratará el caso pero no 
el tema.  
Título mixto x  
Educa al lector, es 
decir, le muestra el 
panorama del caso.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  Presenta oraciones o frases bien construidas. 
Informal X  Muestra característica como la jerga.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta entrada sobre 
el caso que se va a 
tratar.  
Interpretativa X  Muestra desarrollo y análisis sobre el tema. 
Deliberativa  X  
Finaliza con 
conclusiones 
partidarias.   
Estilo 
Claridad X  Contiene coherencia y sentido. 
Concisión  X  
Es breve y exacto al 
momento de expresar 
las ideas.  
Originalidad X  
Las ideas que construye 
el medio se diferencian 
entre otros. 




Actualidad X  
Acontecimientos 
importantes  que 
sucedieron en el 
presente año.  
Sencillez X  
No posee 










 X No muestra 
características, pero 
realiza el análisis del 
caso como también a la 
interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  Muestra interpretación del acontecimiento.  
Predecir el 
futuro 
Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información en los 
datos del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 




Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 

















FICHA DE OBSERVACIÓN N°04: QUÍTATE TÚ PA’ PONERME YO 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que en la presente editorial del 
diario El Comercio, expresa las tres modalidades de titulación que se asemeja 
especialmente a la modalidad mixta,  pues contiene la fusión de las modalidades de 
titulación enunciativa y orientativa . En esta editorial titulada “Quítate tú pa’ ponerme 
yo”, es la canción de la agrupación Fania y Héctor Lavoe, podemos inferir que el titular 
llama la atención y provoca leerlo. Asimismo, nos da entender que el titular en mención 
se refiere a los personajes políticos Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, donde 
ambos buscan la oportunidad para aparecer en los medios en referencia a que el 
exvicepresidente  Martín  Vizcarra, debería de llamar a nuevas elecciones, ya que su 
permanencia en el cargo de presidente solo es  provisional. 
LENGUAJE: Se observa oraciones o frases bien construidas como también muestra 
uso de  jerga, contrario del diario La República, es decir, empleo un lenguaje informal. 
ESTRUCTURA: Opino que la presente editorial  cumple con los requisitos de 
estructura interna, pues inicia con  una breve introducción, manifestando que se da la  
oportunidad de opinar a   Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, ante la renuncia de 
PPK, teniendo en cuenta que ambos fueron competidores en las elecciones 2016; 
siguiendo con la estructura se observa el análisis de  las opiniones (Informativa), por 
último se manifiesta el primer discurso de Martín Vizcarra relacionándolo con los 
personajes políticos en mención (Deliberativa).  
ESTILO: Infiero que existe notoriedad de las ideas claras  que construye el diario El 
Comercio llegando a diferenciarse con La República. Además de ello, su estilo es 
directo y analiza explícitamente el caso de investigación. Coincidiendo con los autores 
Arroyas y Bernáu en su libro “La persuasión periodística. Retórica de la opinión”, 
refleja que el objetivo del estilo es que el lector entienda el mensaje de una manera clara 
y sencilla.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Manifiesto que esta función se expresa de  una manera 
sencilla y clara, tocando el tema que es de gran importancia a nivel nacional. A la vez 
analiza e interpreta  los comentarios de políticos  en mención en la editorial. Además  





DAR ANTECEDENTES: Se percibe ausencia de características de esta función, 
puesto que no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. Sin embargo 
considero que para el análisis del caso, sí se usó comentarios de personajes políticos. 
FORMULAR JUICIOS: Valoro en esta función el análisis e  interpretación en el 
desarrollo del suceso, llegando a instruir al lector mediante el desarrollo de los 
acontecimientos.  
PREDECIR EL FUTURO Infiero que la presente editorial de esta fecha, no realiza un 
pronóstico de lo que pueda suceder en un futuro, pues realiza un análisis de manera 
presente. 
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Estimo que este tipo de editorial 
contribuyendo con la información de datos del acontecimiento, además analiza e 
interpreta el suceso. Asimismo trata que el lector entienda de una manera entretenida, 
sin que se aburra. De acuerdo con el autor Herrera en su libro “Elaboración de reseñas 
para productos editoriales”, revela que el análisis de la editorial del medio debe generar 
opinión ante el lector, mediante la información de la editorial.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se observa omisión de características 
para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un cambio u oposición 

















FICHA DE COMPARACIÓN N° 04 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 25/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: CUMBRE DE LAS 
AMÉRICAS  
EDITORIAL: QUÍTATE TÚ PA’ 
PONERME YO 
Considero que la presente editorial del 
diario La República, resaltó más el tema 
sobre la Cumbre de las Américas, puesto 
que tuvo como principal tema en debate  
“la corrupción”, por todos los escándalos 
políticos suscitados en nuestro país y en 
los países participantes. Además de ello 
que nuestro país fue anfitrión de este 
extraordinario evento. 
A diferencia del diario El Comercio, 
realizó énfasis a un tema netamente 
nacional, respecto a los excandidatos 
Verónica Mendoza de Frente Amplio y 
Alfredo Barnechea del partido Acción 
Popular, en donde se enfocó en las 
opiones que ellos tienen respecto a la 
renuncia de PPK y de la nueva gestión 
de Martín Vizcarra. 
Por otro lado, infiero que el tema de la 
Cumbre de las Américas el medio se 
plasmó  ante ello, puesto que hubo una 
controversia respecto a la invitación que 
descartó en su momento Kuczynski a 
Venezuela, pero Martín Vizcarra, vuelve 
a realizarle la invitación a la Cumbre, 
para poder contraer lazos entre ambos 
países. Además de ello, el impase que 
tuvo el diputado chileno Vlado 
Después de la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski, considero que la editorial del 
diario El Comercio, analizó los 
comentarios de los líderes políticos como 
Verónica Mendoza de Frente Amplio y 
Alfredo Barnechea del partido Acción 
Popular, en donde el medio en mención 
les dio cobertura en sus comentarios 
respecto a la sucesión de Martín Vizcarra 
como el nuevo presidente,  
donde ambos estuvieron de acuerdo que 
Vizcarra debió de renunciar al mandato 
para  poder adelantar las elecciones, es 
decir, tendrían la oportunidad de 
participar. 
Por otro lado,  rescato el comentario que 
realizó Barnechea, en donde se refiere  a 
los personajes que apoyaron el  triunfo de 
Kuczynski en las elecciones del 2016, 
también fueron participes en cierta parte a 
la corrupción estuvo involucrado el 
exmandatario. 
Hay que tener en cuenta que el 
comentario que realizo Alfredo B. , 
incluye a Véronika puesto que desde un 
momento apoyo su gestión para dar la 
contra al fujimorismo.  





Mirosevic, respecto a la Cumbre de las 
Américas, donde pidió suspender este 
evento por la renuncia de PPK  y el 
escandaloso caso Lava Jato que 
protagonizó el exmandatario. Pero esto 
se solucionó con la reunión del Grupo 
Lima y las Cancillerías participes. 
Para concluir, deduzco que en esta 
edición de la editorial de La República 
no perdió la oportunidad de expresar este 
tema de la Cumbre, teniendo en cuenta  a 
semanas de realizarse este magno 
evento.  
titular la canción “quítate tú pa’ ponerme 
yo”, en relación a estos personajes 
políticos que quedaron fuera de la 
campaña electoral del 2016, y ahora 
tienen la oportunidad para poder 
manifestarse o tener algo de protagónico.  
En lo personal, el titular es muy atractivo 
y coincide con la letra de la canción, pues 
manifiesta lo que el medio quiere llegar a 
expresar.  
Coincidiendo con los autores Emy 
Armañanzas y Javier Díaz en su libro 
“Periodismo y argumentación. Géneros de 
opinión”, nos indican que es fundamental 
que el título haga referencia al aspecto 
más importante del tema que se va a 
desarrollar en la editorial, es decir, nunca 
se debe de expresar algo que el lector no 


















EDITORIAL  DE LA REPÚBLICA N°05 
 
 
TÍTULO: LO QUE IMPORTA 
FECHA: 26/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH 
HOYOS DURÁN 
RESUMEN: 
El diario La República, expresa 
que luego del mensaje de la nación 
del ahora presidente Martín 
Vizcarra, es lograr que se siga 
manteniendo el plan de trabajo del 
anterior gobierno. Teniendo en 
cuenta la opinión ante este suceso 
del Defensor del Pueblo, como 
señala la presente editorial. 
Además de ello, también refiere  
que esta nueva gestión debe 
realizar una alianza con el partido 
Fuerza Popular, para no llegar a 
confrontaciones como sucedió con 













FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05 – LA REPÚBLICA 
 
TÍTULO: LO QUE IMPORTA DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 26/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 5 











































Contiene un título 
corto de tres palabras 
característico ante 
este tipo de 
modalidad. Además 
de ello el título 






































Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativa X  Análisis del caso.   
Deliberativa  
X  
La conclusión se 
formula mediante una 




Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  
X  
Existe precisión al 
momento de explicar 
el caso. 














Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año. 






 X No existe presencia de las características 
de esta función 
puesto que no ha 
recurrido a  ninguna 
fuente documental, 










Se evidencia la  
interpretación y 
























Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativos x  El medio realiza un análisis del suceso. 
De interés 
humano x  










características  de 
esta tipología. 
Admonitorio  x 


























FICHA DE OBSERVACIÓN N°05: LO QUE IMPORTA AHORA 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que el diario La República en su 
columna editorial muestra la modalidad de titulación enunciativa que  se caracteriza de 
tener un titular corto que se presenta en cuatro palabras. Además, el título expresa el 
tema que se abarcará, sin necesidad de ir al desarrollo. Asimismo, el titular “Lo que 
importa ahora”, es un claro mensaje a lo que se refiere en sacar adelante al Perú, 
después del polémico caso sobre la renuncia de PPK.  
LENGUAJE: Se observa el empleo del lenguaje formal, fluido y coherente. Teniendo 
en cuenta datos importantes, explicando detalle a detalle sin caer en la redundancia de 
las palabras.  
ESTRUCTURA: Opino que la estructura de la editorial se presenta correctamente, al 
inicio empieza con una breve exposición del caso (Informativa), siguiendo con la 
interpretación y análisis sobre los hechos en este caso la crisis de Pedro Pablo 
Kuczynski  en sus últimos en el parlamento y la relación con el partido político Fuerza 
Popular, (Interpretativa)  y finaliza  con un mensaje reflexivo de la idea que tiene el 
Defensor del Pueblo ante ello (Deliberativa).  
ESTILO: Se percibe un estilo sobrio, claro, conciso y original. Por ello, es fácil de 
entender y comprende el acontecimiento. De acuerdo con  el autor Natividad Abril en su 
libro “Periodismo de opinión”, refiere que en la editorial se debe de manifestar las 
opiniones de personajes, tal como se expresa en la presente editorial donde el diario La 
República plasma el comentario del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; logrando un  
mayor sustento en el desarrollo de la editorial.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Deduzco que se cumple con la función de explicar los 
hechos, debido a que es un caso actual que suscitó este año, además es de interés 
nacional y no presenta dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto.  
DAR ANTECEDENTES: Manifiesto que no se presenta características de esta función 
debido a que no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. Recordemos 
que esta función relaciona el caso actual con un hecho histórico.  
FORMULAR JUICIOS: Evidencio que se percibir el análisis e  interpretación amplia 
en el desarrollo del suceso, llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es 
decir, ayuda a tener una idea más clara. Coincidiendo con  la autora María Luisa 





análisis de la editorial, se debe de llegar al convencimiento de lo que se quiere  dar a 
conocer, esto  puede influir  de manera positiva o negativa, según la perspectiva que 
toma la persona.  
PREDECIR EL FUTURO: Observo que en la presente editorial, no se realiza un 
pronóstico del suceso de lo que puede  en un futuro.  
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Manifiesto que este tipo de editorial 
contribuye con la información de datos del hecho. Además analiza e interpreta sobre el 
tema, manifestando los detalles sucedidos  como también causas y efectos, es decir, los 
cambios que ha traído la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la relación que  tuvo con 
el partido de Fuerza Popular.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se evidencia omisión de 
características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un 





















EDITORIAL  EL COMERCIO - N° 05 
 
TÍTULO: EL BOMBARDEO DEL CONGRESO 
FECHA: 26/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: La presente editorial nos menciona sobre las disyuntivas presentadas entre 
el Congreso y el Poder Ejecutivo, antes de que el actual presidente asuma el nuevo 
cargo. Por otro lado, se menciona las amenazas entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas contra el Poder Legislativo por las reformas que se desean establecer.  
También expone al vocero del partido Fuerza Popular, Daniel Salaverry que estaría 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: EL BOMBARDEO DEL CONGRESO DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 26/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 5 










enunciativo x  
Contiene un título 
corto de tres palabras 
característico ante 
este tipo de 
modalidad. Además 
de ello el título 




 X No presenta características.  
Título mixto  x 
Ausencia de 
característica a este 
tipo  de modalidad.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  Tiene una lógica y orden.  
Informal  X 
No presenta 
redundancia, 
muletillas y jergas. 
Estructura 
Informativa X  
Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativa X  Análisis del caso.   
Deliberativa  X  
La conclusión se se 
manifiesta en una 
reflexión.   
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar 
el caso. 
Originalidad X  Las ideas son propias del medio impreso 




Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año. 









 X No existe presencia de las características 
de esta función 
puesto que no ha 
recurrido a  ninguna 
fuente documental, 
citas y embargos. 
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  
Se evidencia la  
interpretación y 
análisis del caso. 
Predecir el 
futuro 
Acertado  x No existe predicción de hechos. 





Informativos x  
Se evidencia una 
breve introducción  
sobre el caso.  
Interpretativos x  El medio realiza un análisis del suceso. 
De interés 
humano x  






Combativo  x 
No presenta 
características  de 
esta tipología. 
Admonitorio  x 



















FICHA DE OBSERVACIÓN N°05: EL BOMBARDEO DEL CONGRESO 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Opino que el diario El Comercio mediante su 
editorial,  muestra  en su totalidad las tres  modalidades de titulación, pues su titular “El 
bombardeo del Congreso”  se manifiesta en cuatro palabras, en donde se expresa sobre 
el tema que abordara la editorial, en este caso de las disyuntivas del congreso, es decir, 
las reformas o leyes que están en cuestión. Asimismo, se considera el entendimiento del 
lector ante el titular. 
LENGUAJE: Se evidencia un lenguaje formal, fluido y coherente. Teniendo en cuenta 
datos importantes, explicando detalladamente la situación. Además, existe omisión en el 
uso de jergas.  
ESTRUCTURA: Manifiesto que en la presente columna editorial, se evidencia la 
estructura de los autores Martínez Valley y González Reyna; donde se inicia a 
precisando el caso de la renuncia de PPK, siguiendo con el analizando el desastre que 
dejó  en los aspectos políticos y económicos; y concluye con una exhortación de los 
asuntos que debe tener en cuenta el nuevo presidente Martín Vizcarra.  
ESTILO: Se observa que la editorial del diario El Comercio contiene un estilo sobrio, 
claro, conciso y original. Es fácil de entender y comprender, el acontecimiento.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Deduzco que se cumple con la función de explicar los 
hechos, debido a que es un caso actual que suscitó este año, además es de interés 
nacional y no presenta dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto. 
DAR ANTECEDENTES: Evidencio ausencia de características de esta función, pues 
no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales, pero sin embargo se utiliza 
datos e información de instituciones como BCR, PBI y entre otros, para  poder lograr un 
mejor sustento del desarrollo de la editorial 
FORMULAR JUICIOS: Se muestra interpretación amplia en el desarrollo del suceso. 
Considerando que se llega a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda 
a tener una idea más clara ante el suceso. 
PREDECIR EL FUTURO: Infiero que la presente editorial de esta fecha, no realiza 






EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Considero que este tipo de editorial 
se  manifiesta de manera objetiva el caso de los acontecimientos, contribuyendo con la 
información de datos de los hechos. Asimismo llegando a cuestionar la realidad de los 
hechos, además es legible el contenido y evita que el lector sienta cansancio de leer.   
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se observa omisión de características 
para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un cambio u oposición 



























FICHA DE COMPARACIÓN N° 05 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 26/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: LO QUE IMPORTA 
AHORA  
EDITORIAL: EL BOMBARDEO DEL 
CONGRESO 
Considero que la editorial del diario La 
República,  interpreta los hechos  que 
dejó la renuncia de PPK, dónde se da a 
conocer la presión del Congreso en el 
nuevo presidente Martín Vizcarra. 
Asimismo,  el mandatario enuncia que 
podría seguir manteniendo la postura de 
la anterior gestión. Cabe recalcar que en 
su mensaje a la nación, manifestó que  
iba luchar contra la corrupción, esto nos 
lleva a una contradicción, pues hay que 
recordar que la anterior gestión liderada 
por Kuczynski, se intentó vacarlo por 
estar involucrado en polémicos casos de 
corrupción.  
Además el medio expresa la problemática 
del enfrenamiento de los hermanos 
Fujimori, relacionándolo con la renuncia 
de Kuczynski. 
De manera personal, rescato que se 
utilicé  como fuente de respaldo el 
comentario del Defensor del Pueblo, 
Walter Gutiérrez que da a conocer que la 
nueva gestión debe priorizar  los  sectores 
de educación y salud para un buen 
desarrollo del país. 
Para finalizar, de acuerdo con  la autora 
María Luisa Sánchez Calero en su libro 
Opino que en el diario El Comercio 
interpreta el caso de la renuncia de PPK, 
manifestando que tuvo que luchar contra 
sus propios errores, dejando la economía 
peruana por los suelos, además de ello 
surgió una confrontación del Congreso y 
el MEF (Ministerio de Economía), donde 
la confrontación fue por las leyes 
legislativas que se deseaba implantar y 
debido a ello surgió una controversia. 
Por otro lado, se manifiesta  que el 
primer acercamiento de la oposición lo 
tiene  el vocero del partido Fuerza 
Popular, Daniel Salaverry que estaría 
dispuesto a conversar con el presidente  
Martín Vizcarra, debido a que 
particularmente está de acuerdo con  la 
eliminación del CAS, pues esto no es un 
conceso de bancada, sino de manera 
personal. 
A diferencia del diario La República, el 
enfoque del Comercio, se dirige al 
aspecto económico como quedó el país y 
la esperanza de cambiar todo este déficit 
y todo ello se puede lograr con el nuevo 







“Géneros y discurso del periodismo”, 
infiere que mediante el análisis de la 
editorial, se debe de llegar al 
convencimiento de lo que se quiere  dar a 
conocer, esto  puede influir  de manera 
positiva o negativa, según la perspectiva 
que toma la persona. En este caso, el 
comentario del Defensor del Pueblo 
ayuda de alguna manera contribuir con la 

























EDITORIAL  DE LA REPÚBLICA N°06 
 
 
TÍTULO: CUESTIÓN DE ADN 
FECHA: 27/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH 
HOYOS DURÁN 
RESUMEN:  
En la presente editorial del diario 
La República, manifiesta el 
análisis del partido Fuerza 
Popular, comparándolo con la 
época del montesinismo, puesto 
que la manera como actuaron en 
la vacancia del expresidente 
Pedro Pablo Kuczynski, se 
evidenció tácticas tomadas de los 
“Vladivideos”, es decir, mediante 















FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06 – LA REPÚBLICA 
 
TÍTULO: CUESTIÓN DE ADN DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 27/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 6 













































esta modalidad de 
título.    
Título 
orientativo X  
Nos da una idea de lo 
que tratara el titular 





























No presenta jergas o 






Informativa X  Breve introducción  sobre el caso.  
Interpretativa X  Analiza el caso con otros sucesos a la par.  
Deliberativa  
X  
La conclusión  que 





Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  
X  
Existe precisión al 




Las ideas que 
















Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año. 






 X No existe presencia de las características 
de esta función 
puesto que no ha 
recurrido a  ninguna 
fuente documental, 




































Exposición de la  
introducción  sobre el 
caso.  
Interpretativos 
 X Existe interpretación sobre el caso. 
De interés 
humano 





Combativo X  
Ausencia de 
características  de 
esta tipología. 
Admonitorio  X 

























FICHA DE OBSERVACIÓN N°06: CUESTIÓN DE ADN 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que se muestra la modalidad de 
titulación orientativa, puesto que refleja una idea de lo que tratará el caso. El titular 
“Cuestión de ADN”, da entrever que desde sus inicios se mantiene la idea o 
pensamiento ante algo. Asimismo, el lector llega a entender de diferentes enfoques el 
titular.  
LENGUAJE: Se observa un lenguaje formal, fluido y coherente. Podemos rescatar que 
el vocabulario es entendible y claro. 
ESTRUCTURA: Se estima que la editorial del diario de La República, manifiesta 
correctamente la estructura, donde al inicio empieza explicando sobre el tema, en este 
caso manifestando sobre el panorama como se dio  la renuncia del expresidente PPK,  
donde se involucró el partido Fuerza Popular, teniendo cuenta que protagonizaron los 
famosos “Kenjivideos”; después se observa un análisis sobre los inicios del fujimorismo 
desde los escándalos políticos, como el golpe de estado relacionándolo con la renuncia 
de Kuczynski; y finaliza con una oposición en contra el fujimorismo al poner en contra 
la democracia. 
ESTILO: Se observa un estilo sobrio, claro, conciso y original, por otro lado considero 
que se expone un pequeño recordatorio de lo que se vivió en la época del fujimorismo. 
EXPLICAR LOS HECHOS: Deduzco que se cumple con la función de explicar los 
hechos, debido a que es un caso actual que suscitó este año, además es de interés 
nacional y no presenta dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto. 
DAR ANTECEDENTES: Se evidencia ausencia de características de esta función, 
pues no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. Sin embargo, se 
realiza una breve exposición ante un hecho del pasado exponiendo los acontecimientos 
pero no se utiliza   ningún recurso de esta función.  
FORMULAR JUICIOS: Evidencio que se percibir el análisis e  interpretación amplia 
en el desarrollo del suceso, llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es 
decir, ayuda a del suceso de lo que puede tener una idea más clara. 
PREDECIR EL FUTURO: Observo que en la presente editorial, no realiza un 





EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Se infiere que este tipo de editorial 
analiza e interpreta sobre el tema, manifestando las causas y efectos, en este caso del 
partido Fuerza Popular en relación con la renuncia de PPK. Además de ello trata de no 
caer en la confusión para que el lector comprenda la situación. Tal como lo manifiesta la 
autora Susana  Gonzalez Reyna en su libro “Géneros periodísticos I: Periodismo de 
opinión y discurso”, donde señala que esta tipología que la interpretaciones está basada 
en enunciados del caso y opiniones, para poder contrastar el tema. Además de ello como 
se manifiesta en la editorial presente está escrito en forma expositiva y argumentativa.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Considero que existe ausencia  de 
características para este tipo de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un 
cambio u oposición ante el estado. Como también, no influye en la opinión del lector. 


















EDITORIAL  EL COMERCIO - N° 06 
 
TÍTULO: BASTA DE CARICATURAS 
FECHA: 27/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: La editorial del Comerio inicia con la mención a Kenji Fujimori, 
involucrado en la compra de votos, que originó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, 
en donde el diario analiza detalladamente el suceso. Por otro lado,  se refiere al partido 










FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: BASTA DE CARICATURAS DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 27/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 6 










enunciativo x  
Contiene un título 
corto (dos palabras) 
característico ante 







este tipo  de 
modalidad.  
Título mixto  x 
Ausencia de 
característica para 
este tipo  de 
modalidad.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  
Uso correcto de las 
palabras  con un 
vocabulario variado. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta introducción 
sobre el caso que se va 
a tratar, explicando en 
detalles. 
Interpretativa X  Realiza el desarrollo y análisis sobre el tema. 
Deliberativa  X  Finaliza con conclusiones. 
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar 
el caso. 
Originalidad X  
Las ideas que 








Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 





vigencia en los 
próximos años.  





 X No muestra 
características, pero 
hace uso de datos que 
nutren el análisis del 
caso como también a 
la interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 








Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información en los 
datos del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor 
manera informar 
sobre el caso, sin caer 




Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 













FICHA DE OBSERVACIÓN N°06: BASTA DE CARICATURAS 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Opino que en la presente columna de la 
editorial del diario El Comerio  muestra la modalidad de titulación orientativa, pues se 
llega a percibir el enfoque que se quiere dar a conocer. Asimismo podemos apreciar la 
modalidad de la titulación enunciativa, logrando percibir un título corto (tres palabras) 
característico ante este tipo de modalidad, como solo se asigna este aspecto, no se le ha 
considerado. 
LENGUAJE: Se evidencia un lenguaje formal, fluido y coherente. Además, explica 
minuciosamente, la información sobre los acontecimientos de la renuncia de PPK y con 
los personajes que estuvieron involucrados.  
ESTRUCTURA: Observo que la editorial El Comercio, presenta correctamente la 
estructura, donde al inicio explica sobre el caso, exponiendo como dejó el país Pedro 
Pablo Kuczynski tras su renuncia, además de ello lo hace minuciosamente; después  se 
muestra un análisis de los personajes involucrados como Moisés Mamani y Bienvenido 
Rodríguez ; y finaliza con una reflexión ante el caso. 
ESTILO: Estimo que no presenta redundancia, muletillas y omisión de datos 
importantes. Coincidiendo con los autores Arroyas y Berná en su libro “La persuasión 
periodística. Retórica de la opinión”, manifiesta que la editorial puede también reforzar 
autoridad en este caso en la presente editorial notamos ausencia de ello.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Se considera que  El Comercio presenta esta función de 
editorial, pues es un suceso vigente porque es del presente año, teniendo en cuenta que 
es un caso muy importante para los peruanos. Además de ello informa al lector sobre el 
suceso y a la vez trata de explicarlo de manera sencilla. 
DAR ANTECEDENTES: Atribuyo que no se presenta características de esta función, 
no hay existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales. 
FORMULAR JUICIOS: Manifiesto que se percibe el análisis e  interpretación amplia 
en el desarrollo del suceso, siendo central e imparcial al expresar las ideas. 
PREDECIR EL FUTURO: Valoro en esta función el análisis e  interpretación en el 






EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Estimo que este tipo de editorial 
contribuyendo con la información de datos del acontecimiento, además analiza e 
interpreta el suceso. Asimismo trata que el lector entienda de una manera entretenida, 
sin que se aburra 
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Evidencio ausencia de características  
de esta tipología.  Coincidiendo con el autor Herrera en su libro “Elaboración de reseñas 
para productos editoriales”, infiere que junto al análisis interviene las pugnas 
ideológicas como también principios que tiene cada uno de los autores ante el caso, 

























FICHA DE COMPARACIÓN N° 06 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 27/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: CUESTIÓN DE ADN EDITORIAL: BASTA DE 
CARICATURAS 
Tras lo observado podemos determinar que el 
diario La República a través de su editorial, 
manifiesta un análisis, que inicia con una breve 
introducción sobre el conflicto de los 
hermanos Fujimori.  
Además, el medio refiere al  partido Fuerza 
Popular, como una organización política que 
lucha por la democracia, pero después de estar 
involucrado ante este escándalo en lo que se 
expone a la compra de votos, se denigra su 
imagen.  
En lo personal, el medio realiza una breve 
comparación del partido FP, tomándolo como  
“montesinistas”, puesto que los actos que 
tuvieron en la vacancia del expresidente Pedro 
Pablo Kuczynski, se  evidenciaron mediante 
videos en donde se descubrió la compra de 
votos para evitar dicha acción. Tal manera 
como sucedió con los “vladivideos”. 
La República se expresa del Fujimorismo 
tomándolo como lo peor que le ha sucedido al 
Perú, una época llena de corrupción en su 
totalidad. 
Como notamos La República infiere que FP, es 
el causante de los hechos de la corrupción que 
es por su naturaleza desde que surgió con 
Alberto Fujimori.  
Al igual que La República. El diario La 
editorial del Comerio, inicia con una breve 
mención a Kenji Fujimori, involucrado en 
la compra de votos, que originó la renuncia 
de Pedro Pablo Kuczynski; en donde el 
diario analiza detalladamente el suceso. 
Como también hace mención a Fuerza 
Popular involucrado al caso Lava Jato.  
A diferencia del diario La República, el 
diario Comercio se centra en la vacancia de 
PPK y la posición de Kenji respecto al 
partido de Fuerza Popular. En cambio El 
Comercio  analiza el partido mencionado 
desde sus inicios hasta la actualidad. 
Asimismo, la editorial presente, refiere al 
caso de compra de votos, donde estuvo 
involucrado Moisés Mamani 
(Parlamentario de FP) y Bienvenido 
Rodríguez (Exintegrante de FP)   ambos 
estuvieron envueltos en este escandaloso 
momento que se ha mencionado. Además 
se estima el análisis de la investigación 
judicial que se está realizando a Keiko 
Fujimori, encabezado por el fiscal José 
Domingo. 
Como vemos realiza un análisis de los 
hechos sucedido, sin inferir hacia ningún, 












TÍTULO: LA NUEVA GUERRA 
FECHA: 28/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS 
DURÁN 
RESUMEN: 
En la presente editorial de La 
República, se analiza un caso del 
exterior que no involucra al Perú.  
Este hecho es sobre las causas que 
trajo el envenenamiento del ex gerente 
Serguéi Skripal en el Reino Unido, que 
trajo consecuencias hacia la  
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN).  
También expresa sobre el 
enfrentamiento de Estados Unidos y 
Europa hacia Rusia, esto ya es de 
manera política. 
Por último, debemos resaltar que no 
hay evidencia sobre el caso que 









FICHA DE OBSERVACIÓN N° 07 – LA REPÚBLICA 
 
TÍTULO: LA NUEVA GUERRA DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 28/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 7 
































































































































































FICHA DE OBSERVACIÓN N°07: LA NUEVA GUERRA 
Evidencio que el diario La República en esta edición de su columna editorial, no realiza 
estudio del caso sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski,  puesto que trata el tema 
























EDITORIAL  EL COMERCIO - N° 07 
 
 
TÍTULO: CABEZA FRÍA 
FECHA: 28/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: El diario Comercio en su editorial analiza las consecuencias que dejó la 
compra de votos de la vacancia de PPK, luego de que el expresidente renunciara a su 
cargo. Menciona a también el caso Odebrecht, donde también está Alejandro Toledo. Es 
donde prioriza que Martín Vizcarra, el nuevo presidente debe realizar un desafuero por 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 07– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: CABEZA FRÍA DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 28/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 7 










enunciativo X  
Contiene un título corto 
(dos palabras) 
característico ante este 




Indica bajo qué punto 
tratará el caso pero no el 
tema.  
Título mixto  X 
Ausencia de característica 
para este tipo  de 
modalidad.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  
Uso correcto de las 
palabras  con un 
vocabulario variado. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta introducción 
sobre el caso que se va a 
tratar, explicando en 
detalles. 
Interpretativa X  Realiza el desarrollo y análisis sobre el tema. 
Deliberativa  X  Finaliza con conclusiones partidarias.   
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar el 
caso. 
Originalidad X  
Las ideas que construye 
el diario La República se 





Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año y tendrá 
vigencia en los próximos 
años.  









 X No muestra 
características, pero hace 
uso de datos que nutren 
el análisis del caso como 
también a la 
interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  
Muestra interpretación 
del acontecimiento. 










Informativos X  
Contribuye con la 
información en los datos 
del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor manera 
informar sobre el caso, 





Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 

















FICHA DE OBSERVACIÓN N°07: CABEZA FRÍA 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Opino que en la editorial presente se emplea la 
modalidad de título enunciativo puesto que  desea dar a conocer y entender algo; como 
también nos ayuda  a formar una idea de que versará el texto. Asimismo teniendo en 
cuenta que el caso que se está tratando es actual. Coincidiendo  con la autora María 
Barrero, manifiesta que esta modalidad enunciativa nos brinda una breve exposición del 
tema mediante el titular. 
LENGUAJE: : Se evidencia un lenguaje formal, fluido y coherente. 
ESTRUCTURA: Se observa que la editorial del diario El Comercio presenta 
debidamente la estructura, donde al inicio empieza con una breve exposición del caso 
(Informativa), ante ello realiza la interpretación y análisis sobre los hechos en este caso 
realiza mención sobre la compra de votos para evitar que la vacancia de  Pedro Pablo 
Kuczynski (Interpretativa),   y finaliza  con un mensaje reflexivo sobre los personajes 
participes.  
ESTILO: Manifiesto que contiene un estilo sobrio, claro, conciso y original. Es fácil de 
entender y comprender, el acontecimiento. 
EXPLICAR LOS HECHOS: Opino que cumple con la función de explicar los hechos 
puesto que manifiesta el caso de manera clara y sencilla.  
DAR ANTECEDENTES: Evidencio ausencia de características de esta función, pues 
no  existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales.  
FORMULAR JUICIOS: Se percibe el análisis e  interpretación amplia en el desarrollo 
del suceso. Llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a 
tener una idea más clara ante ello. 
PREDECIR EL FUTURO: Observo que en la presente editorial, no se realiza un 
pronóstico del suceso de lo que puede en un futuro.   
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Considero que esta tipología 
manifiesta una amplia explicación sobre el caso de investigación, contribuyendo con la 
información de datos del hecho, además de ello involucra a instituciones y personajes 
políticos que intervienen ante este hecho. Asimismo trata que el lector entienda de una 





EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Evidencio ausencia de características  
de esta tipología de editorial,  puesto que no realiza incitación ante un cambio u 






























FICHA DE COMPARACIÓN N° 07 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 28/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: LA NUEVA GUERRA EDITORIAL: CABEZA FRÍA 
Opino que la presente editorial de La 
República,  analiza un caso del exterior 
que no involucra al Perú. Pues, este 
hecho es sobre las causas que trajo el 
envenenamiento del ex gerente Serguéi 
Skripal en el Reino Unido, que trajo 
consecuencias hacia la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  
Se llega a manifestar sobre el 
enfrentamiento de Estados Unidos y 
Europa hacia Rusia, esto ya es de manera 
política. 
Por último, debemos resaltar que no hay 
evidencia sobre el caso que estamos 
investigando.  
A diferencia del diario El Comercio se centra 
en los hechos que dejó PPK, pero La 
República  
Todo lo contrario sucede con el periódico 
El Comercio, considero que nuevamente 
en su editorial analiza las consecuencias 
que dejó la renuncia del exmandatario 
PPK, además menciona también el caso 
Odebrecht, pero menciona al 
expresidente Alejandro Toledo.  
Es decir en El Comercio involucra a otros 
personajes en lo que se refiere al caso de 
Odebrecht para poder brindar 
información. 
Por otro lado, refiero que el caso de 
compra de votos, donde estuvo 
involucrado Moisés Mamani 
(Parlamentario de FP), Bruno Giuffra (en 
ese entonces ministro del MTC) que 
estuvieron involucrados en las obras para 
“tu región”, es decir, estaban cometiendo 
el delito de tráfico de influencia. Es por 
ello que llegó la renuncia de PPK, más 
aún que llevaba anteriormente una 
primera vacancia y los escándalos con la 
empresa brasileña Odebrecht.    
Es donde prioriza que Martín Vizcarra, el 
nuevo presidente debe realizar un 












TÍTULO: ESCÁNDALO GLOBAL 
FECHA: 29/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS 
DURÁN 
RESUMEN: 
El diario La República en su  presente 
editorial analiza la violación de la 
información de datos protegidos que se 
dio en la red social Facebook, donde 
llego ser usada en una contienda 
electoral estadounidense, y abrió 
debate universal ante el uso de la 
información ante ello.  
Para finalizar, debemos resaltar que no 
hay evidencia sobre el caso que 














FICHA DE OBSERVACIÓN N° 08 – REPÚBLICA 
 
TÍTULO: ESCÁNDALO GLOBAL DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 29/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 8 































































































































































FICHA DE OBSERVACIÓN N°08: ESCÁNDALO GLOBAL 
Considero que no se presenta  estudio de caso sobre la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski en la editorial de La República, esta fecha trata sobre la intimidad personal 

































TÍTULO: EL GOBIERNO CONTINÚA 
FECHA: 29/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: En la presente editorial se manifiesta claramente la renuncia de PPK como 
también su sucesor Martín Vizcarra, en donde explica que los cambios que se va a 
realizar no será nada fácil puesto que interviene diversos puntos como la lucha contra la 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 08– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: EL GOBIERNO CONTINÚA DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA: 29/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 8 










enunciativo x  
Contiene un título 
corto (dos palabras) 
característico ante 





Indica bajo qué punto 
tratará el caso pero no 
el tema.  
Título mixto  x 
Ausencia de 
característica para 
este tipo  de 
modalidad.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  
Uso correcto de las 
palabras  con un 
vocabulario variado. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta introducción 
sobre el caso que se va 
a tratar, explicando en 
detalles. 
Interpretativa X  Realiza el desarrollo y análisis sobre el tema. 
Deliberativa  X  
Finaliza con 
conclusiones 
partidarias.   
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar 
el caso. 
Originalidad X  
Las ideas que 








Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 





vigencia en los 
próximos años.  





 X No muestra 
características, pero 
hace uso de datos que 
nutren el análisis del 
caso como también a 
la interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 








Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información en los 
datos del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor 
manera informar 
sobre el caso, sin caer 




Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 














FICHA DE OBSERVACIÓN N°08: EL GOBIERNO CONTINÚA 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que en el diario El Comercio en su 
columna editorial, muestra la modalidad de titulación enunciativa que se caracteriza de 
tener un titular corto. Además, su  titular expresa el tema que se abarcará, sin necesidad 
de ir al desarrollo.  
LENGUAJE: De acuerdo con los autores Rafael López, Begoña López y Natalia 
Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El Suelto y La Crítica”; menciona que la editorial 
debe pretender relacionarse con el contexto histórico, para lograr una buena 
sustentación sobre los hechos. Se estima una adecuada de pronunciación vocabulario y 
estructuración de las oraciones. 
ESTRUCTURA: Se infiere que la editorial del Comercio presenta correctamente la 
estructura, donde al inicio empieza explicando sobre el caso, exponiendo como dejó el 
país Pedro Pablo Kuczynski tras su renuncia; después  se muestra un análisis en donde 
expone los acontecimientos que se suscitaron ante ello y finaliza con una reflexión ante 
el nuevo gobierno. 
ESTILO: Considero que contiene un estilo sobrio, claro, conciso y original. Es fácil de 
entender y comprender, el acontecimiento o caso.  
EXPLICAR LOS HECHOS: Se observa que cumple la función de explicar los 
hechos, pues  es un caso actual que suscito este año, además es de interés colectiva y no 
presenta dificultades de entender, ya que es directo al abordar el asunto. 
DAR ANTECEDENTES: Deduzco ausencia de las características de esta función, no  
existe el uso de citas, embargos y fuentes documentales 
FORMULAR JUICIOS: Se percibe el análisis e  interpretación amplia en el desarrollo 
del suceso. Llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a 
tener una idea más clara.  
PREDECIR EL FUTURO: Observo que en la presente editorial, no se realiza un 
pronóstico del suceso de lo que puede en un futuro.   
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: De acuerdo con el autor Herrera en 
su libro “Elaboración de reseñas para productos editoriales”, revela que el análisis de la 





presente editorial del Comercio que se percibe amplia explicación en la presente 
editorial, contribuyendo con la información.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Se evidencia ausencia de 
características para este tipo de editorial,  pues no realiza incitación ante un cambio u 
































FICHA DE COMPARACIÓN N° 08 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 29/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: LA NUEVA GUERRA EDITORIAL: EL GOBIERNO 
CONTINUA 
Considero que la editorial de La 
República no analiza o interpreta el caso 
sobre la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski pues en esta fecha trata sobre 
la intimidad personal que llegó a 
convertirse un tema global de Facebook. 
En mi apreciación personal el diario en 
mención no se refiere a esta fecha sobre 
la renuncia de PPK, pues consideró que 
el tema de Mark Zuckerberg tenía mayor 
relevancia en cuanto al factor de la 
noticiabilidad del hecho y además 
Facebook es una red social global 
utilizada diariamente.  
Asimismo, opino que el diario  La 
República en su  presente editorial, 
explica la violación de la información de 
datos protegidos que se dio en la red 
social Facebook, donde llegó ser usada 
en una contienda electoral 
estadounidense, y abrió debate universal 
ante el uso de la información ante ello. 
  
Para finalizar, debemos resaltar que no 




En mi apreciación personal la presente 
editorial, manifiesta claramente la 
renuncia de PPK, como también su 
sucesor. En donde explica que los cambios 
que se va a realizar no será nada fácil 
puesto que interviene diversos puntos 
como la lucha contra la corrupción, 
financiamiento político y los procesos 
electorales. 
Además de ello, el medio  interpreta que 
Martín Vizcarra seguirá las mismas líneas 
de la anterior gestión, es decir, la misma 
ideología del partido Peruanos Por el 
Kambio; pero no es tan solo decirlo o 
mencionarlo sino realizarlo cambiar todo 
ello lo que dejó la gestión de Pedro Pablo 
Kuczynski.  
Infiero que a diferencia del diario La 
República, se puede manifestar que El 
Comercio maneja una agenda política 
nacional que implica que toman más en 
cuenta los hechos nacionales que los 
internacionales. 
Coincidiendo con los autores  Rafael 
López, Begoña López y Natalia Bernabeu, 
en su libro  “El Editorial, El Suelto y La 
Crítica”, manifiesta que la editorial es libre 














TÍTULO: DOLOR Y ESPERANZA 
FECHA: 30/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH 
HOYOS DURÁN 
RESUMEN: 
Esta edición de la editorial de La 
República, realiza una reflexión de lo 
que es la Semana Santa, donde 
menciona la incertidumbre  y 
desconfianza que vivió el Perú. 
También menciona la fe cristiana, 
expresando al Papa Francisco sobre 
las actividades que ha realizado.  
Este no es tema que se está 











FICHA DE OBSERVACIÓN N° 09 – LA REPÚBLICA 
 
TÍTULO: DOLOR Y ESPERANZA DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 30/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N°: 9 
































































































































































FICHA DE OBSERVACIÓN N°09: DOLOR Y ESPERANZA 
Considero que el diario La República en su columna editorial, no realiza estudio del 





























EDITORIAL  EL COMERCIO - N° 09 
 
TÍTULO: UN PASO ATRÁS, DOS ADELANTE 
FECHA: 30/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: En esta edición de la editorial del diario El Comercio, trata sobre la Ley 
Mulder  o Ley Mordaza; podemos observar que se realiza un debate sobre ello, 
explicando las consecuencias que daría la publicidad estatal; la manera como 
perjudicaría a la ciudadanía, en donde también intervendría el Poder Judicial y los 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 09– EL COMERCIO 
 
TÍTULO: UN PASO ATRÁS, DOS ADELANTE DIARIO : EL COMERCIO 
FECHA:30/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 9 


















Título mixto  x 
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal  X 
Informal  X 
Estructura 
Informativa  X 
Interpretativa  X 
Deliberativa   X 
Estilo 
Claridad  X 
Concisión   X 
Originalidad  X 




Actualidad  X 






Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad  X 
Predecir el 
futuro 










Informativos  X 







Combativo  X 
Admonitorio  X 
Persuasivos  X 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN N°09: UN PASO ATRÁS, DOS ADELANTE 
Se evidencia que no presenta estudio de caso sobre la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski en la presente editorial del diario El Comercio, en esa fecha trata sobre la 






















FICHA DE COMPARACIÓN N° 9 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 30/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: DOLOR Y 
ESPERANZA 
EDITORIAL: UN PASO ATRÁS, DOS 
ADELANTE 
Opino que en esta edición de la editorial 
de La República, realiza una reflexión de 
lo que es la Semana Santa, donde 
menciona la incertidumbre  y 
desconfianza que vivió el Perú. También 
menciona la fe cristiana, expresando al 
Papa Francisco sobre las actividades que 
ha realizado.  
 
Este no es tema que se está analizando en 
el trabajo de investigación.  
 
Considero que en esta edición de la 
editorial del diario El Comercio, trata 
sobre la Ley Mulder  o Ley Mordaza; 
podemos observar que se realiza un 
debate sobre ello, explicando las 
consecuencias que daría la publicidad 
estatal; la manera como perjudicaría a la 
ciudadanía, en donde también 
intervendría el Poder Judicial y los 



























TÍTULO: TERCERA LLAMADA 
FECHA: 31/ 03/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS 
DURÁN 
RESUMEN: 
Tras la renuncia de Pedro Pablo 
Kuczynski, dejó una problemática que se 
vive cada año; El Niño costero donde lo 
más afectados son los ciudadanos de 
Piura. 
 El ente encargado ante esta 
problemática es la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios (ARRC) 
que también sufrió cambios debido a la 
renuncia del encargado de este 
organismo.  
 
Martín Vizcarra, anunció que ha  tomado 
como prioridad esta grave situación, 
puesto que no se ve ningún cambio.  
 
La República también plasma el informe 
de La Contraloría y cifras del PCM, 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10 – REPÚBLICA 
 
TÍTULO: TERCERA LLAMADA DIARIO : LA REPÚBLICA 
FECHA: 31/03/2018 FICHA DE OBSERVACIÓN N: 10 










enunciativo x  
Contiene un título corto 
(dos palabras) 
característico ante este 




Indica bajo qué punto 
tratará el caso pero no 
el tema.  
Título mixto  x 
Ausencia de 
característica para este 
tipo  de modalidad.  
Estructura 
interna de la 
editorial 
Lenguaje  
Formal X  
Uso correcto de las 
palabras  con un 
vocabulario variado. 
Informal  X No muestra características.  
Estructura 
Informativa X  
Presenta introducción 
sobre el caso que se va 
a tratar, explicando en 
detalles. 
Interpretativa X  Realiza el desarrollo y análisis sobre el tema. 
Deliberativa  X  
Finaliza con 
conclusiones 
partidarias.   
Estilo 
Claridad X  Es fácil de comprender. 
Concisión  X  
Existe precisión al 
momento de explicar el 
caso. 
Originalidad X  
Las ideas que construye 
el diario La República se 
diferencian entre otros. 




Actualidad X  
Es un suceso vigente, 
puesto que es del 
presente año y tendrá 
vigencia en los 










 X No muestra 
características, pero 
hace uso de datos que 
nutren el análisis del 
caso como también a la 
interpretación.   
Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 
Ambigüedad X  
Muestra interpretación 
del acontecimiento. 




Acertado  X No existe predicción de hechos. 





Informativos X  
Contribuye con la 
información en los 
datos del caso. 
Interpretativos X  Realiza interpretación  del hecho. 
De interés 
humano X  
Trata de la mejor 
manera informar sobre 





Combativo  X 
No presenta  de 
características  de esta 
tipología. 
Admonitorio  X 















FICHA DE OBSERVACIÓN N°10: TERCERA LLAMADA 
 
MODALIDADES DE TITULACIÓN: Considero que en esta columna de la editorial 
el  diario La República  presenta la modalidad de titulación orientativa, pues muestra la 
intención de lo que va a  tratar el tema en la editorial. Además nos manifiesta  que el 
titular “Tercera llamada”, brinda indicios a una problemática en relación con el caso a 
tratar. De acuerdo con el autor Antonio López Hidalgo en su libro “El titular: Manual de 
titulación periodística” expresa que este modalidad de titulación indica de que se va a 
tratar el tema, esto es de manera implícita para poder formularnos una idea.   
LENGUAJE: Se observa un lenguaje formal, fluido y coherente, en donde explica 
minuciosamente, la información en este caso sobre la reconstrucción del norte que 
sucede todos los años, pero en este caso revela cifras, tras la renuncia de PPK, que dejó.  
ESTRUCTURA: Se evidencia correctamente la estructura tradicional, donde al iniciar 
empieza con una breve exposición sobre la nueva gestión de Martín Vizcarra, 
específicamente en la reconstrucción del norte sin señalar sobre las gestiones que dejó 
tras la renuncia de Kuczynski; después  se presenta un análisis sobre el presupuesto, las 
zonas afectadas en Piura y todo sobre el equipo de ARCC (Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios); para finalizar realiza un cuestionamiento al estado sobre 
este tema.  
ESTILO: Visualizo un estilo sobrio, claro, conciso y original. Es fácil de entender y 
comprender, el acontecimiento. 
EXPLICAR LOS HECHOS: Infiero que cumple con la función de explicar los hechos 
pues es un caso del presente este año, rescatando que también el tema de la 
reconstrucción del norte es un suceso de todos los años, además, también es de interés 
colectiva e importante porque perjudica y afecta a la ciudadanía. Coincidiendo con la 
autora María Luisa Sánchez Calero en su libro “Géneros y discurso del periodismo”, 
manifiesta que esta parte es más informativa, puesto que da a conocer el caso, ya sea en 
varios ámbitos.  
DAR ANTECEDENTES: Se evidencia ausencia de características de esta función, 





FORMULAR JUICIOS: Evidencio el análisis e  interpretación amplia en el desarrollo 
del suceso. Llegando a formar y generar una opinión ante el hecho, es decir, ayuda a 
tener una idea más clara ante ello.  
PREDECIR EL FUTURO: Observo que en la presente editorial, no se realiza un 
pronóstico del suceso. 
EDITORIALES ABIERTOS O IMPLÍCITOS: Se percibe amplia explicación en la 
presente editorial, contribuyendo con la información de datos del hecho, además de ello 
involucra a instituciones que intervienen ante este hecho.  
EDITORIALES CERRADOS O EXPRESOS: Considero la ausencia de 
características para este tipo de editorial,  pues  no realiza incitación ante un cambio u 





















EDITORIAL  EL COMERCIO - N° 10 
TÍTULO: QUE OTRO LO CARGUE 
FECHA: 3103/2018 
ANALISTA: LESLY IBETH HOYOS DURÁN 
RESUMEN: La presente editorial manifiesta un aspecto netamente económico que es 
la regulación del impuesto de Renta. No se muestra el caso a estudiar, la renuncia de 












FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10– EL COMERCIO 
TÍTULO: QUE OTRO LO CARGUE DIARIO : EL COMERCIO 



























Formal  X 
Informal  X 
Estructura 
Informativa  X 
Interpretativa  X 
Deliberativa   X 
Estilo 
Claridad  X 
Concisión   X 






Actualidad  X 






Citas  X 
Embargos  X 
Formular  
juicios 













Informativos  X 







Combativo  X 
Admonitorio  X 
Persuasivos  X 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 10: QUE OTRO LO CARGUE 
Considero que el diario  El Comerio en su columna editorial, no realiza estudio del caso 
sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski,  puesto que trata el tema de la recaudación 



















FICHA DE COMPARACIÓN N° 10 – LA REPÚBLICA Y EL COMERCIO 
FECHA: 31/ 03/ 2018 
LA REPÚBLICA EL COMERCIO 
EDITORIAL: TERCERA LLAMADA EDITORIAL: QUE OTRO LO CARGUE  
Considero que la editorial de La 
República, tras la renuncia de Pedro 
Pablo Kuczynski, dejó una problemática 
que se vive cada año; El Niño costero, 
donde lo más afectados son los 
ciudadanos de Piura. 
Manifiesto que La República también 
toca los temas económicos, pero la 
diferencia es que son los aspectos que 
dejó Kuczynski y que ahora el nuevo 
presidente Martín Vizcarra debe de 
asumirlo. 
 Asimismo, infiero que uno de los 
problemas que rescata La República  es 
el problema de reconstrucción del norte, 
donde el  encargado ante esta 
problemática es la Autoridad de la 
Reconstrucción con Cambios (ARRC) 
que también sufrió cambios debido a la 
renuncia del encargado de este 
organismo.  
Martín Vizcarra, anunció que ha  tomado 
como prioridad esta grave situación, 
puesto que no se ve ningún cambio.  
Como también se observa que La 
República también plasma el informe de 
La Contraloría y cifras del PCM, respecto 
a ello.  
Opino que la edición de esta editorial, 
manifiesta un aspecto netamente 
económico que es la regulación del 
impuesto de Renta, pue no muestra el 
caso a estudiar, la renuncia de PPK.   
 
A diferencia del diario La República, el 
medio impreso El Comercio no centra su 
posición en desarrollar respecto al tema 
de la renuncia de Kuczynski, sino en 






 Por otro lado, la editorial hubiera tenido 
mayores elementos y mejor sustento, si  
consideraba archivos o documentos 
históricos. Coincidiendo con los autores 
Rafael López, Begoña López y Natalia 
Bernabeu, en su libro  “El Editorial, El 
Suelto y La Crítica”, manifiesta que la 
editorial debe procurar ponerlo en su 
contexto histórico, es decir, relacionarlo 


























IV. DISCUSIÓN  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las fichas de observaciones analizadas 
de los diarios El Comercio y La República respecto al caso de la renuncia de PPK;  la 
teoría del Framing o del encuentre, es la que he considerado como base teórica en mi 
investigación se reafirma, puesto que esta teoría explica como los medios de 
comunicación plasma la noticias en los medios, en este caso el periódico  según la 
interpretación que desea darle el medio, generando un juicio de valor frente al público. 
Además de ello se puede realizar en diferentes ámbitos; en este caso el aspecto político 
de gran importancia nacional que repercute en los peruanos, qué es el caso de la 
renuncia del presidente. 
Esta teoría es muy útil para el presente trabajo de investigación, puesto que nos ayuda 
analizar de los diarios El Comercio y La República referente al caso de la renuncia de 
Pedro Pablo Kuczynski,  donde podemos definir que se hace uso correcto del frame en 
este caso. 
Para finalizar esta teoría mencionada tiene  tres niveles, que en el presente trabajo de 
investigación  desarrolla dentro de ella, como: la elaboración y tratamiento  de la 
noticia: los diarios mencionados abarcan el tema según su perspectiva e ideología que 
cada uno maneja desde su inicios, el mensaje: nos referimos el desarrollo de su 
contenido y la recepción del mensaje: involucra a los lectores, como ellos lo entiende y 
forman su propio juicio valorativo.  
V.- CONCLUSIONES 
De acuerdo a nuestro objetivo general se deseaba analizar cómo se presenta la  editorial 
en los diarios El Comercio y La República en el caso de la renuncia de PPK, y se 
obtuvo como conclusión que ambos diarios manejan la noticia según su  posición 
ideológica, además de ello se comprobó que cada diario enfoca de manera distinta el 
caso de estudio y teniendo en cuenta la repercusión que llega a generar al lector. 
Asimismo, la comparación de los dos diarios se realizó puesto que son de competencia 
y tienen un gran número de lectores.    
El titular de la  editorial en ambos diarios, considero que la mayor parte, el titulo  





de PPK.  También, valoro que el titular de la editorial sirve como guía en la 
comprensión del lector, en lo que se refiere en el desarrollo del tema.  
La estructura interna de la editorial de los diarios, aprecio que manejan el modelo 
tradicional que consta de tres partes: informativa, interpretativa y deliberativa. Además 
de ello, considero que la gran parte de los días analizados se observó que tiene un 
lenguaje formal con un estilo que puede llegar a ser elegante, claro y entendible. 
En lo que se refiere en las funciones de la editorial, se identificó que los diarios El 
Comercio y La República destacan las funciones de explicación de los hechos (parte 
informativa) y formulación de juicios (interpretación basada a su ideología), dónde 
claramente se evidencio uso de ellas.  
La tipología que usan los diarios en mención, se manifestó el uso de las  editoriales 
abiertos o también llamados implícitos, se observó que exponen su análisis e 
interpretación de los datos, además de ello contribuye  con la información| de los 
hechos. Asimismo, considero que ayuda al lector a formular su propia opinión respecto 
al caso de la renuncia de PPK.   
 
VI. RECOMENDACIONES  
La variable tocada en esta investigación de enfoque cualitativo de tipo aplicada con 
método hermenéutico, es relativamente no usada en trabajos de investigación, por el 
hecho que demanda tiempo y es complejo. Asimismo, la variable “La  Editorial”, es 
netamente periodístico que puede generar un cambio en el ámbito de la prensa; por ello 
que se recomienda que las futuras investigaciones sigan analizando más esta variable 
debido a que con el pasar del tiempo van a emerger nuevos elementos que complemente 
el periodismo. 
Por otra parte considero que se debe de recomendar a los dos diarios impresos “El 
Comercio” y “La República”,  hacer más énfasis en presentar la editorial de manera 
predictiva, es decir, tratar de incidir en hechos que podrían suceder para poder llegar a 
nutrir el desarrollo del cuerpo.  
Para las funciones de la editorial ambos diarios tienen que hacer uso de la función de  





personajes históricos; para lograr una mayor atracción y a la vez nutrir de información a 
la editorial. 
Sobre la tipología de la editorial  puedo indicar que se está dejando de lado, las 
editoriales cerradas o también llamadas expresas, pues no realizan uso de ellas ambos 
diarios mencionados,  puesto que este tipo de editorial manifiesta creencias religiosos, 
pensamientos y entre otros factores que promueve ideas o pensamientos radicales 
logrando mover masas.  
Para finalizar se aconseja al diario La República dejar de lado al partido Fuerza Popular, 
puesto que en su mayoría de veces lo involucran en todos los aspectos de manera 
despectiva como intermediario en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski; por otra parte  
el diario El Comercio debería de dejar de mostrar demasiado información y dejar de 
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